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Resumen 
La investigación tiene como objetivo. Proponer un programa de autoestima para 
disminuir los niveles de agresividad en los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 16228 Técnico Industrial – Utcubamba. 
La metodología utilizada se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, tipo de 
investigación descriptiva – propositiva, diseño no experimental, aplicada a una 
muestra estratificada de 180 estudiantes del nivel secundario 43 primer grado, 
46 segundo grado, 30 tercer grado, 33 cuarto grado y 28 quinto grado, a quienes 
se les administró un cuestionario virtual orientado a medir la agresividad de los 
estudiantes de educación secundara. 
Los resultados evidencian que existe predominio del nivel de agresividad media 
en las cuatro dimensiones, agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad, 
pero con tendencia a la agresividad alta. Se aprecia que un buen grupo de 
estudiantes muestra niveles bajos de ira, agresividad verbal y agresividad física. 
Teniendo el mayor desafío en la dimensión hostilidad. Concluyendo que el 
diseño del programa de autoestima disminuye la agresividad de los estudiantes 
de educación secundaria. 




The research aims. Propose a self-esteem program to reduce the levels of 
aggressiveness in high school students of the Educational Institution N° 16228 
Técnico Industrial - Utcubamba. 
The methodology used is framed within the quantitative approach, type of 
descriptive-propositional research, non-experimental design, applied to a 
stratified sample of 180 students from the secondary level 43 first grade, 46 
second grade, 30 third grade, 33 fourth grade and 28 fifth grade level, who were 
administered a virtual questionnaire aimed at measuring the aggressiveness of 
secondary education students. 
The results show that there is a predominance of the level of average 
aggressiveness in the four dimensions, physical aggressiveness, verbal 
aggressiveness, anger and hostility, but with a tendency to high aggressiveness. 
It is appreciated that a good group of students shows low levels of anger, verbal 
aggressiveness and physical aggressiveness. Having the greatest challenge in 
the hostility dimension. Concluding with the validation of the self-esteem program 
proposal to reduce aggressiveness in secondary school students. 




La agresividad es un fenómeno social que preocupa a la mayoría de los 
ciudadanos, específicamente a los docentes de las instituciones educativas, 
quienes están constantemente preocupados por elevar la autoestima de sus 
estudiantes y tener un clima favorable para un buen vivir, entre los diferentes 
agentes educativos, además de la convivencia pacífica entre miembros de 
la familia. 
La agresividad hoy en día, está inmersa en cada espacio social en el que 
convive el ser humano. Según Buss y Perry, (citado por Aguirre, 2016). 
Sostienen que la violencia son acciones de un ser humano o conjunto de 
personas que hacen daño a otras personas. También considera que es una 
"respuesta que proporciona estímulos dañinos a otro organismo". 
Por otro lado, uno de los factores que toma relevancia en esta 
problemática social, es la autoestima y la valoración que cada uno posee, 
para efectuar respuestas a nuestro medio circundante. El autor Coopersmith 
(citado por Zaconeta, 2018). Puntualiza que la autoestima está relacionada 
con la conquista que el ser humano busca a través de considerarse valioso, 
importante, exitoso y capaz, durante el desarrollo de acciones para tener 
como resultado una buena aprobación. Hoy en día las Instituciones 
Educativas, no son ajenas a este tipo de situaciones, en donde el ser 
humano se ve envuelto en constante interacción y sus relaciones son 
afectadas de forma directa o indirecta.  
Se publicó un estudio sobre el comportamiento de los escolares en 
relación con la salud y la violencia, señalan los datos de la Encuesta Global 
de Salud Escolar, con base en la población de adolescentes de América del 
Norte y Europa entre 11 y 15 años en 42 países. Al encontrar violencia y 
agresión entre compañeros / estudiantes, la causa es un comportamiento 
deliberado en busca de poder real o percibido.  
Neut (2017). Afirma que la violencia en el escenario escolar chileno en lo 
que va de los años, según su informe los escolares de 10 a 13 años han 
tenido un ataque durante el receso o durante el año escolar. El ejercicio 
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físico, que resulta en burlas, insultos, gritos y separación de los grupos, 
afectando su autoestima.  
La plataforma virtual SíseVe, según el Ministerio de educación. Informó 
que, a la fecha, se han registrado 4.931 casos de agresión en escuelas, 
mientras que en el año 2018 solo había 2.384. Cabe señalar que, de 2013 a 
junio de 2019, 31.216 niños fueron víctimas de violencia en diversas 
instituciones educativas del territorio nacional.  
En nuestro país, según la OEA (2020) con el apoyo de la comisión 
relacionada al consumo indebido de las drogas consideran que a nivel 
nacional el 42% de los estudiantes de secundaria son agredidos y en la 
mayoría de los casos ignorado el (28%), discriminados (21%), físicamente 
agredidos (24%), sexualmente acosados (10%) y excluidos (22%), siendo su 
autoestima una de las causas a tener en cuenta.  
Esta realidad también es percibida en los estudiantes de la institución 
educativa N° 16228 Técnico Industrial, Utcubamba, se observa durante la 
convivencia entre estudiantes que existe un alto nivel de convivencia física, 
al ser poco tolerantes con las bromas entre ellos, se cogen a patadas, 
puñetazos, se jalan patas, se aruñan entre otros, de la misma manera se 
constata un nivel de violencia verbal, al hacer comparaciones entre las 
características físicas entre miembros de la familia, sacando a flote, 
sentimientos como el machismo, sexismo, xenofobia, regionalismos; 
además de la agresividad psicológica, tratando de hostilizar a las personas 
que le consideran que su comportamiento es diferente al del grupo, utilizando 
apodos, medios sociales que a través de mensajes lo humillan y muchas 
veces cometiendo actos que les llevan a expresar sentimientos criminales. 
Por tanto, conociendo los diferentes escenarios entre la agresividad y su 
relación con uno de los factores a considerar como es la autoestima, nos 
hacemos la siguiente pregunta: ¿Cómo el programa de autoestima 
disminuye la agresividad en los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa N° 16228 Técnico Industrial, Utcubamba? 
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El estudio tiene como objetivo general. Proponer un programa de 
autoestima para disminuir los niveles de agresividad en los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 16228 Técnico Industrial – 
Utcubamba. Siendo a su vez los objetivos específicos, identificar los niveles 
de agresividad, diseñar un programa de autoestima para disminuir los niveles 
de agresividad y finalmente Validar la propuesta presentada. 
El estudio se justifica teóricamente mediante la teoría de personalidad a 
través de la corriente humanista de Carls Roger (citado por Torres, 2016). 
Enfatiza la importancia de la autoestima para conducirse hacia la 
autorrealización en la educación del autoconcepto. Afirmando que el 
potencial del individuo humano es único y se desarrolla de forma única según 
la personalidad de cada uno. Del mismo modo lo hace con la agresividad la 
teoría del aprendizaje social de Bandura (citado por Basco, 2018). Se basa 
en conclusiones sobre el aprendizaje conductual a través del 
condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Agrega dos 
representaciones importantes: los cambios de mediación ocurren entre los 
estímulos y las respuestas, y la conducta se aprende del entorno a través 
del aprendizaje observacional. 
Desde el punto de vista metodológico se justifica porque la investigadora 
diseñó un programa de autoestima para disminuir la agresividad, 
documentos que les servirá de guía a los directivos, docentes y padres de 
familia que les permitirá comprender a los estudiantes y buscar mecanismos 
que disminuyan los gritos, insultos y en situaciones más complejas golpes.  
Desde el punto de vista práctico se justifica por su importancia, ya que, al 
intentar conocer sus niveles de agresividad de los estudiantes, podremos 
obtener una visión más amplia de la conducta del ser humano, en específico 
adolescentes que cursan formación secundaria y poder así plantear una 






II. MARCO TEÓRICO: 
Pérez y Forbes (2018). Realizaron una investigación en la ciudad de 
Barranquilla, Colombia, titulada “Correlación entre los Niveles de Agresividad 
y la Convivencia en el Aula de Clase”. El objetivo principal del estudio fue 
encontrar la relación entre la convivencia y la agresividad en alumnos del 7º 
grado de la Institución Educativa Bilingüe Escuela Flores Colina. Para este 
estudio se utilizó una investigación descriptiva, correlacional, no 
experimental y transversal. La población incluida en este estudio fue de 90 
estudiantes de séptimo y sexto año de secundaria. Se utilizó un tipo de 
muestra no probabilística. Se utilizaron escalas de agresividad EGA y de 
convivencia RCT. Así como el Cuestionario de revisión por pares de Collel y 
Escudé (2006). Lo que se logró en la investigación es que existe una 
equivalencia ligeramente superior a la media y una lista directa entre los dos, 
en la que se entiende que los bajos valores de agresividad obtenidos por los 
estudiantes se asocian, sin embargo, con valores mínimos de convivencia. 
Los altos niveles de agresividad se asocian con bajos valores de convivencia 
en el aula. Finalmente, se concluyó que no existe proximidad entre las dos 
variables de análisis (agresividad y convivencia en el aula). 
 
Mazón y Valverde (2017). Realizaron una investigación titulada. 
“Dinámica familiar y comportamiento agresivo de estudiantes de primero de 
bachillerato del colegio Técnico Nacional Herlinda Toral en el periodo lectivo 
2016 -2017”. El objetivo fue identificar el nivel de dinámica familiar y 
comportamiento de los estudiantes. Asimismo, utilizaron un enfoque 
cuantitativo con carácter descriptivo y un diseño transversal. La 
demostración no fue probabilística por explotación, con una muestra de 189 
estudiantes. Se utilizó la escala de agresión (Ega) de Martínez y Moncada 
(2011) y, para la agresividad, los cuestionarios de funcionalidad familiar (Ff-
sil) de Ortega, de la Cuesta y Díaz (Pérez y Prado) 2015). En cuanto a los 
resultados del estudio, se encontró un mayor porcentaje de agresividad en 
hombres de la misma edad que en mujeres. Finalmente, se concluyó que la 
agresividad adolescente está presente tanto en familias moderadamente 




Pariona (2015). Realizó una investigación en la ciudad de Lima, titulada. 
La agresividad y la autoestima en estudiantes de primaria de la IE. “Pedro 
Adolfo Labarthe. Con la finalidad asociar la correlación de estas variables. El 
tipo de estudio cuantitativa - descriptiva, con un diseño transversal no 
experimental. Con una muestra de 166 estudiantes. Los instrumentos 
utilizados fueron la técnica de encuesta, con dos instrumentos al mismo 
tiempo (aulas similares a las de los alumnos). Entre los resultados obtenidos, 
se encontró que existe agresión. Por tanto, se concluye que las dos variables 
no pueden actuar de forma independiente en esta investigación, sino que 
siempre están vinculadas, una como causal de la otra. 
 
Aguilar (2017). Realizó una investigación en la ciudad de Piura, orientada 
a detallar el programa cognitivo-conductual y sus efectos sobre las 
disposiciones agresivas. Diseño transaccional, experimental, cuasi-
experimental, también el tipo de investigación descriptiva correlacional. La 
muestra de prueba consistió en 52 personas. Del total de la muestra, 26 
sujetos fueron asignados al grupo experimental y los 26 restantes al grupo 
control. Aun así, el instrumento utilizado para hacer esta profundización fue 
el Inventario de hostilidad agresiva de Buss y Durkee. Se encontró que no 
existe diferencia significativa antes de la ejecución de un programa cognitivo-
conductual para debilitar conductas agresivas, mientras que, por otro lado, 
sí existe una diferencia significativa tras la aplicación de un programa. 
Finalmente, se concluyó que el programa cognitivo-conductual tuvo efectos 
positivos sobre estos indicadores, manifestados en la actitud de los 
estudiantes del grupo experimental, lo que no sucedió con el grupo control, 
que sin embargo incrementó sus índices de agresión. 
Yrigoón (2019). En su estudio. “Imagen corporal y agresividad en 
estudiantes de cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa 
Naylamp – Chiclayo (2019)”. Cuyo propósito fue encontrar la relación entre 
las variables Imagen Corporal y Agresividad. El análisis fue de alcance 
cuantitativo, descriptivo con diseño transversal no experimental. El estudio 
se realizó con una muestra de 43 estudiantes (19 niños y 24 niñas). Los 
números obtenidos se recolectaron con la estructura de observación y la 
persistencia de los instrumentos (cuestionarios: Bsq Body Image y Buss 
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Aggression). Existe una relación positiva entre la agresividad y la imagen 
corporal porque a mayor nivel de preocupación también es mayor la 
agresividad. 
 
Saucedo (2019). En su estudio.  “Agresividad e inteligencia emocional en 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N°10030 
Naylamp, Chiclayo”. Con la finalidad de evaluar la dependencia entre 
agresividad y capacidad emocional en estudiantes. El tipo de investigación 
realizada tuvo un enfoque correlacional descriptivo cuantitativo, diseño 
transversal. Este estudio se realizó con una muestra de 44 estudiantes. Los 
resultados opuestos muestran una fuerte relación negativa. Finalmente, la 
investigación demuestra que existe relación entre la agresividad y la 
inteligencia emocional, quedando demostrado con las posturas agresivas de 
los estudiantes, dificultad para controlar su ira y actitudes de hostilidad entre 
compañeros hasta abusar o atacar a los demás. 
 
La teoría de la personalidad, según la corriente humanista de Carls 
Rogers, enfatiza la importancia de conducirse por sí solos en una educación 
que fomenta el autoconcepto. Según Rogers (citado por Torres, 2016). La 
personalidad de cada uno se explicita con la valoración de las personas que 
quieren sentir, examinar e interpretar de una manera coherente con su propia 
imagen.  
 
La mala concepción de sí mismos invalidan el proceso de valoración como 
persona con todo su potencial, hacen que las personas se sientan menos 
que los otros. Para que un habitante tenga éxito en prosperar, debe estar 
anclado en su autorrealización y estar en sintonía con sus acciones reales. 
Las personas que son efectivas en la autorrealización, que no constituyen la 
totalidad de los humanos, se denominan “personas plenamente funcionales” 
y presentan las siguientes características: apertura a la práctica, experiencia 
de eficiencia, confianza en nuestro organismo, creatividad y libertad 
experimental. Rogers (citado por Torres, 2016). 
Según el autor Coopersmith (citado por Zaconeta, 2018). Conceptualiza 
que la autoestima es la apreciación duradera que la persona hace de sí 
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misma y expresa un acuerdo o insatisfacción e indica hasta qué punto el 
residente se cree eficaz, representativo y exitoso.  
 
Asimismo, Clemes y Bean (citado por Cerna, 2017). Dan cuenta que la 
autoestima son positivos o negativos, y esto depende de la presentación de 
experimentos desagradables o agradables, influenciados por las ideologías 
y valores de cada persona, lo que crea en un determinado escenario.  
 
Chávez (2015). Define que la autoestima es la apreciación total que un 
individuo hace de su valor como persona, "soy una persona digna", "no valgo 
nada". Además, afirma que los factores que mejor predicen la valencia de 
este argumento son la percepción que los "otros significativos" tienen de sí 
mismos, y el valor de la eficiencia o desempeño percibido en los distintos 
territorios de su fortaleza. 
 
Paredes (2015). Afirma que la autoestima está relacionada con la crítica 
o juicio que los seres humanos realizamos en relación a la autoimagen que 
se tiene de sí mismo. Además, la capacidad cognitiva contribuye con esta 
definición para sentirse cómodo y feliz con lo que es como persona. 
 
Muñoz (2016). Afirma que la autoestima son los juicios, sentimientos y 
opiniones que una persona tiene sobre sí misma, principalmente en sus 
propias habilidades, comportamientos, habilidades y estudios. Es decir, es 
una percepción de tipo autoestima. Cuando tiene autoestima, el sujeto se 
siente valioso y capaz e incluso puede ocuparse de todas las posibilidades 
que se le presenten en su vida. 
 
Asimismo, Coopersmith (citado por Gallardo, 2018). Añade que Los 
elementos que potencian la autoestima son: El primer factor depende del tipo 
de trato que todos los niños den y/o reciban de seres significativos por su 
estado emocional, para que experimenten caricias positivas que se vean 
afectadas de forma contundente. Al desarrollar la autoestima, incluso 
aprenden a sentirse bien consigo mismos y con los demás. El segundo factor 
se relaciona con el éxito, el estatus y el lugar que las personas tienen en su 
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contexto emocional. El tercer factor está dirigido a los planes de vida que se 
suman a los valores que tiene cada persona y su propia motivación para 
alcanzar sus metas. El cuarto factor está dirigido a la propia percepción y 
autoevaluación de las personas sobre uno mismo. 
 
Coopersmith (citado por Gallardo, 2018). Refiere que la autoestima se 
divide en tres niveles: un alto nivel de autoestima, aquí las personas se 
diferencian por la afectividad, la comunicación, el éxito en diferentes áreas 
de su vida, los grupos de liderazgo, la participación en los puestos que se 
dan en su comunidad, la persona maneja su estatus equilibrado su 
autoimagen. También creen y confían en sus habilidades, aceptan y toleran 
sus debilidades, son pacientes y luchan por cada logro y tienen grandes 
esperanzas en su futuro; Autoestima media, aquí las personas tienen cierto 
parecido con las personas que tienen inscrita la autoestima. Sin embargo, 
en algunas situaciones presentan acciones inapropiadas que revelan 
objeciones a su autopercepción y autoimagen. Aunque sus acciones son en 
su mayoría indicadas, son persistentes, entusiastas y tienen la capacidad de 
confesar sus verdaderos engaños. Aun así, están inquietos cuando llevan a 
cabo o refrescan resoluciones en varios ámbitos de su vida. A veces tienden 
a enseñar popularidad debido a su entorno; y finalmente baja autoestima, las 
personas aquí están aisladas, deprimidas, desanimadas, tienen poca 
capacidad para enfrentar situaciones incómodas, son más sensibles y tienen 
miedo a las críticas de los demás. Asimismo, manifiestan enojo a nivel 
intrapersonal e interpersonal, tienen dificultad para autorizar sus cualidades, 
miran constantemente el trabajo de los demás y devalúan el propio. 
 
En cuanto a los dominios, Coopersmith (citado por Gallardo, 2018). 
Menciona cuatro dominios: la autoestima del Self o dominio personal, que se 
refiere a la autoevaluación que realiza el sujeto autorizado según su figura 
corporal, sus peculiaridades, sus habilidades, su autocrítica, todo esto se 
refleja en sus estados de ánimo personales; la autoestima en el dominio 
Social/Peers, que se refiere a la autoevaluación que cada persona tiene de 
acuerdo a sus relaciones interpersonales y sociales, se enfoca en sus 
capacidades, expresadas también por su propio juicio hacia sí mismo; 
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autoestima en el espacio familiar o en el hogar de los padres, que destaca la 
forma en que la persona interactúa internamente con su núcleo familiar, 
mostrando las capacidades que se pueden evidenciar por sus actitudes y 
finalmente la estima de uno mismo en el ámbito del desempeño académico, 
que asimila a la persona en su desempeño educativo, demostrado por su 
capacidad para reproducirse y generar un juicio personal sobre este ámbito. 
 
Bandura (citado por Basco, 2018). En su teoría del aprendizaje social 
concluye que el aprendizaje conductual a través del condicionamiento 
clásico y el condicionamiento operante. Agregan dos representaciones 
importantes: los cambios de mediación ocurren entre los estímulos y las 
respuestas, y la conducta se aprende del entorno a través del aprendizaje 
observacional. Para los conductistas, el aprendizaje es "un cambio 
permanente de comportamiento" porque creen que las actitudes de las 
personas de prueba se aprenden y son una consecuencia de las condiciones 
ambientales  
 
Esta teoría valora el contexto en que vive el ser humano y la capacidad 
que posee para apropiarse de los modelos de vida en donde se encuentra, 
si vive en un ambiente de bastante hostilidad se convertirá en una persona 
poco tolerante, con ira y agresivo; mientras que las personas que se 
desarrollan o crecen en ambientes armoniosos de paz, también la cultivan 
Bandura (citado por Basco, 2018). 
 
Buss y Perry (citado por Junco, 2019) Mencionan que la agresividad se 
trata de una "respuesta que proporciona estímulos malignos a otro 
organismo". Serrano (citado por Junco, 2019). Definió la agresión como “la 
capacidad del cuerpo de reaccionar para protegerse de los posibles riesgos 
externos”. El autor considera la agresión como la respuesta inmediata a una 
situación de riesgo, pero con la particularidad de que esta respuesta es 
violenta.  
 
García (2017). Afirma que la agresión es "un acto o forma de 
comportamiento puntual, reactivo y eficaz ante situaciones específicas, más 
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o menos adaptadas". La agresión se entiende como un trabajo de reacción 
inmediata en el que se revela el miedo a ser herido ante una influencia de 
confronte. La agresión suele ser rápida y muchas veces impensable porque 
ocurre en un momento de desesperación. 
Por su parte, Myers (citado por Quijano y Ríos, 2015). Manifiesta que la 
agresividad tiene la intención de dañar o destruir a alguien; Sin embargo, es 
la actitud o adaptación para atacar a los demás por considerarlo diferente. 
“Si bien se ha dejado claro que la agresividad es una actitud espontánea o 
inesperada ante el peligro, también está claro que el sujeto agresivo tiene 
una disposición, es decir, la agresividad se convierte en un rasgo de 
personalidad.  
 
De acuerdo a Buss (citado por Junco, 2019). La agresividad presenta 3 
niveles: El nivel bajo, es el más común y se presenta en la mayoría de las 
personas y que en muchos de los casos son tolerables y pasan por 
desapercibidos, presentando a nivel verbal y no verbal. El segundo nivel de 
agresividad es más evidente por su exteriorización de los hechos es más 
violenta y se lo demuestra con los gestos de su cuerpo o con el tono de voz, 
causando daño psicológico a las personas a las que van dirigidas. Mientras 
que el tercer nivel es el más nocivo, está presente con características cuasi 
delincuenciales causan daño físico, verbal, psicológico, sexual, demostrados 
a través de la ira y la hostilidad. 
 
Asimismo, Buss y Perry dividen la agresión en las siguientes dimensiones: 
la agresión física, expresada en golpes, temblores, y causa daños al cuerpo 
del otro; la agresión verbal implica difamación, amenazas, esto puede ser 
directo o indirecto; hostilidad, debe advertir mostrando aversión o aversión 
hacia los demás. Mientras que la ira pone en funcionamiento tres tipos de 
respuestas. La primera es una respuesta corporal, en la que nuestro cuerpo 
se activa para la defensa o el ataque. La segunda es una respuesta 
cognitiva, es decir, depende de nuestra manera de interpretar las 
situaciones. La tercera está orientada para defendernos de aquello que se 
interpone un nuestro camino y para ello se genera una energía interna que 





3.1. Tipo y Diseño de Investigación: 
El estudio utilizó el enfoque cuantitativo, porque se recolectaron 
datos numéricos para medir las variables en un contexto específico. Los 
datos se encuentran en formas de número (cantidades) por lo tanto su 
recolección se fundamenta en la medición (Hernández y Mendoza, 
2018). 
El tipo de investigación empleado es de tipo Descriptivo - 
Propositivo ya que se logró identificar la necesidad y a la vez se presentó 
una solución, la misma que estuvo contenida en la Propuesta del 
Programa de Autoestima, para mejorar la agresividad. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2017) 
Por la naturaleza de la investigación el diseño asumido fue No-
Experimental, transeccional o transversal, debido a que se analizó las 
variables en un único determinado periodo de tiempo (Hernández, 
Fernadez y Baptista, 2017). El Diagrama empleado en la presente 
investigación, estuvo expresado de la siguiente manera: 
                    v1 
 
n                                        P 
           
                    ov2 
 
Dónde: 
n      : Población muestral de 339 estudiantes. 
v1  : Variable Independiente, Autoestima. 
ov2 : Observación y medición de la variable dependiente, 
agresividad.   







3.2. Variables y Operacionalización: 
 
Variable Independiente: Autoestima 
Definición Conceptual. 
Gallardo (2018). Es la valoración constante que la persona hace de 
sí misma y expresa una disposición de conformidad o desaprobación y 




Se propone un programa práctico de Autoestima 
 
Variable Dependiente: agresividad 
Definición Conceptual. 
Junco (2019). Es un comportamiento violento o agresivo que 
produce un perjuicio a otra persona. Asimismo, refieren que es una 
“respuesta que proporciona estímulos desfavorables a otro organismo”. 
 
Definición Operacional. 
Se evaluó utilizando un cuestionario orientado a medir la 
agresividad a través de las dimensiones agresividad física, verbal, ira y 
hostilidad 
Ver anexo 01 (Matriz de Operacionalización de Variables). 
 
3.3. Población, muestra y muestreo: 
 
Población. 
Según Hernández y Mendoza (2018), una población es el grupo de 
todos los casos que coinciden con una variedad de determinaciones, 
sobre esta base, la población estuvo conformada por 339 estudiantes de 
secundaria de la institución educativa. Nº 16228 “Técnico Industrial – 





GRADO SECCIÓN MASCULINO FEMENINO TOTAL 
PRIMERO A 17 10 27 80 
B 14 13 27 
C 13 13 26 
SEGUNDO A 17 12 29 87 
B 15 14 29 
C 18 11 29 
TERCERO A 11 8 19 56 
B 12 7 19 
C 12 6 18 
CUARTO A 10 11 21 63 
B 9 12 21 
C 10 11 21 
QUINTO A 16 11 27 53 
B 9 17 26 
TOTAL 183 156 339 
Fuente: Siagie 2020 
 
Criterios de inclusión: 
- Estudiantes que pertenezcan al nivel secundario de la Institución 
Educativa Nº 16228 “Técnico Industrial”. 
- Estudiantes de ambos sexos, que pertenezcan a la Institución 
Educativa Nº 16228 “Técnico Industrial”. 
- Estudiantes que se encuentren participando en las clases 
virtuales durante el año escolar 2020. 
 
Criterios de Exclusión: 
- Estudiantes que no se encuentren matriculados en el nivel 
secundario de la Institución Educativa Nº 16228 “Técnico 
Industrial”. 
- Estudiantes que no se encuentren participando en las clases 





Según Hernández y Mendoza (2018) Una muestra es un subgrupo 
de la población o del universo que le interesa, sobre el que se recogerán 
los puntajes relevantes, y debe ser representativa de dicha población (de 
manera probabilística). La muestra estuvo conformada por 180 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Nº 16228 
“Técnico Industrial”. Para el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula 




2 𝑝 ∗ 𝑞




n  : Tamaño de muestra buscado. 
N  : Tamaño de población (339). 
𝑍𝑐
2  : Nivel de confianza  95% = (1.96)2 
 p  : Probabilidad que ocurra el evento (50% = 0.50). 
q  : Probabilidad de que no ocurra el evento (1-p=0.50) 





(339) (1.96)2  (0.50) (0.50)
(0.05)2(339 − 1) + (1.96)2 (0.50) (0.50)
 
 
𝑛 = 180 
Muestreo. 
Debido a que se va a trabajar con todo el nivel secundario, se 
necesita estratificar el resultado obtenido como muestra, con el fin de 
saber cuántos fueron los evaluados por cada grado, según muestreo 
probabilístico estratificado (Hernández & Mendoza, 2018), todo esto se 









Donde para PRIMER GRADO: 
𝑛𝑖  : Muestreo probabilístico estratificado. 
𝑁   : Número de elementos de la población (339). 
𝑛   : Número de la muestra (180). 






Donde para SEGUNDO GRADO: 
𝑛𝑖  : Muestreo probabilístico estratificado. 
𝑁   : Número de elementos de la población (339). 
𝑛   : Número de la muestra (180). 








Donde para TERCER GRADO: 
𝑛𝑖  : Muestreo probabilístico estratificado.  
𝑁   : Número de elementos de la población (339). 
𝑛   : Número de la muestra (180). 
































Donde para CUARTO GRADO: 
𝑛𝑖  : Muestreo probabilístico estratificado. 
𝑁   : Número de elementos de la población (339). 
𝑛   : Número de la muestra (180). 










Donde para QUINTO GRADO: 
𝑛𝑖  : Muestreo probabilístico estratificado. 
𝑁   : Número de elementos de la población (339). 
𝑛   : Número de la muestra (180). 







Tomando en cuenta los resultados, podemos determinar que la 
muestra poblacional para los estudiantes de primer grado es (43), 
para los estudiantes de segundo grado es (46), para tercer grado es 
(30), para cuarto grado es (33) y la muestra poblacional para los 
estudiantes de quinto grado es (28). 
3.4. Técnicas o Instrumentos de recolección de datos: 
Para Silva (2018). La técnica en un trabajo de investigación es la 
forma y/o el modo en que se va a llevar a cabo dicho estudio para cumplir 
con el objetivo previsto haciendo uso de los instrumentos de evaluación. 
Mientras que el instrumento es el documento físico que se va a aplicar a 
Reemplazando tenemos: 

















los sujetos de investigación las mismas que requieren de una técnica 
para su planificación, organización y ejecución.  
Durante el desarrollo de la investigación para la variable 
agresividad se puso en práctica la técnica la entrevista y se aplicó el 
instrumento de recolección de datos de la encuesta virtual, adaptado de 
cuestionario (AQ), DE BusS Y Perry, para recoger la experiencia durante 
el desarrollo de la educación remota y/o virtual a través de los diferentes 
medios de comunicación. Mientras que para la variable autoestima se 
aplicó la técnica de la observación directa e indirecta y se aplicó como 
instrumento una ficha de observación durante el desarrollo del programa 
de autoestima 
 
3.5. Procedimientos:  
La información fue recolectada a través de la aplicación del 
cuestionario de agresividad AQ, que se hizo de forma virtual, en donde 
no existió manipulación de variables dada la naturaleza no experimental 
de tipo propositiva de la presente investigación. Para ello se solicitó a la 
Institución Educativa Nº 16228 Técnico Industrial de Utcubamba, nos 
brinde el permiso necesario para poder obtener los elementos 
pertinentes a través de una solicitud formal emitida. 
 
3.6. Método de Análisis de datos: 
Los datos que se obtuvieron de los instrumentos de valoración 
fueron tabulados siguiendo un modelo actualizado con la ayuda de una 
hoja de cálculo Excel. Así mismo se realizó la elaboración de: Tablas, en 
donde se presentó información, detallada y/u organizada por filas y 
columnas, teniendo como intención visibilizar distribuciones de 
frecuencias, medidas de resúmenes y series cronológicas de los 
resultados obtenidos en la recolección de datos.  
Gráficos estadísticos, donde se detallaron los datos en forma de 
dibujo con el objetivo de que se perciba fácilmente los acontecimientos 




A razón de que la investigación es de tipo propositivo, los resultados 
fueron abordados descriptivamente de tal manera que se utilizó: 
Estadística descriptiva e inferencial: para trabajar los resultados del 
cuestionario aplicado, y se trabajó en base al programa estadístico SPSS 
versión 22, a fin de elaborar las tablas de frecuencia simple y 
porcentajes. 
Debate analítico: Con los datos que nos arrojada la ficha de observación, 
se procedió a diseñar el programa, adaptado a la realidad de la población 
en estudio.  
Discusión: Se discutieron los hallazgos percibidos en los resultados para 
plasmarlos en nuestras conclusiones y finalmente en recomendaciones. 
 
3.7. Aspectos Éticos: 
El presente estudio, nos compromete a respetar la veracidad de los 
resultados, la confiabilidad de los datos proporcionados por la Institución 
Educativa y la identidad de las personas que participaron en la 
realización del estudio.  
 
 A su vez, otorgar a cada uno de los participantes el consentimiento 
informado, con la finalidad de expresar su intención, detallarles nuestros 
objetivos, la finalidad de la investigación y así pudieron dar de forma 
voluntaria su aprobación para continuar con el estudio. Finalmente, 
también hacerles de su conocimiento que se manejan con mucha 
confidencialidad y reserva de sus datos y la información registrada en 












4.1.  Análisis del cuestionario aplicado a los estudiantes de educación 
secundaria. 
 
4.1.1. Resultado de la variable agresividad  
Tabla 1. Nivel de la variable agresividad en los estudiantes de secundaria de la 








2.22 16.66 0 0 
BAJA 23.88 24.44 30.55 2.22 
MEDIA 60.55 42.22 62.22 65.55 
ALTA  13.33 16.66 7.22 32.22 
TOTAL 100 100 100 100 
 
Fuente: Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de 
educación secundaria 
INTERPRETACIÓN 
 En la tabla número uno, referente a la agresividad en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa N° 16228 Técnico Industrial- Utcubamba. 
Se aprecia que existe predominio del nivel de agresividad media en las cuatro 
dimensiones, agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad, pero con 
tendencia a la agresividad alta. Seguidamente se aprecia que un buen grupo de 
estudiantes muestra niveles bajo de ira, agresividad verbal y agresividad física. 
Finalmente se evidencia mayor desafío en la dimensión hostilidad reflejando 











4.1.2. Resultado a nivel general de la agresividad 
 
Tabla 2. Nivel general de la agresividad en los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa N° 16228 "Técnico Industrial" Utcubamba. 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY BAJA 8 4.44 
BAJA 37 20.55 
MEDIA 104 57.77 
ALTA  31 17.22 
TOTAL 180 100 
 
Fuente: Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de educación 
secundaria 
INTERPRETACIÓN 
 En la tabla número dos, referente a la agresividad en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba. 
Se aprecia que existe predominio del nivel de agresividad media en toda la 
institución educativa, caracterizados por la agresividad física, agresividad verbal, 
ira y hostilidad. Finalmente se evidencia un buen grupo de estudiantes con nivel 
de agresividad alta desafiando realizar actividades para disminuir los niveles de 

















4.1.3. Resultado de la dimensión agresividad física  
 
Tabla 3. Nivel de la dimensión agresividad física en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa N° 16228 "Técnico Industrial” 
Utcubamba. 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY BAJA 4 2.22 
BAJA 43 23.88 
MEDIA 109 60.55 
ALTA  24 13.33 
TOTAL 180 100 
 
Fuente: Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de educación 
secundaria 
INTERPRETACIÓN 
 En la tabla número tres, referente a la agresividad física en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba. 
Se aprecia que existe predominio del nivel de agresividad física media en toda 
la institución educativa, caracterizados por el poco control de impulsos, golpear 
a otra persona, respuesta con golpe, involucramiento en peleas, recurrir a la 
violencia, provocación para pegar y búsqueda de razón para pegar. En seguida 
se evidencia una baja agresividad física y finalmente se percibe un buen grupo 















4.1.4. Resultado de la dimensión agresividad verbal  
 
Tabla 4. Nivel de la dimensión agresividad verbal en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa N° 16228 "Técnico Industrial" 
Utcubamba. 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY BAJA 30 16.66 
BAJA 44 24.44 
MEDIA 76 42.22 
ALTA  30 16.66 
TOTAL 180 100 
 
Fuente: Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de educación 
secundaria 
INTERPRETACIÓN 
 En la tabla número cuatro, referente a la agresividad verbal en los estudiantes 
de secundaria de la institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- 
Utcubamba. Se aprecia que existe predominio del nivel de agresividad verbal 
media en toda la institución educativa, caracterizados por discusiones abiertas, 
discusiones en molestias y percepción de la discusión. En seguida se evidencia 
una baja agresividad verbal en los estudiantes de secundaria y finalmente se 












4.1.5. Resultado de la dimensión Ira 
 
Tabla 5. Nivel de ira en los estudiantes de secundaria de la institución educativa 
N° 16228 "Técnico Industrial" Utcubamba. 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY BAJA 0 0 
BAJA 55 30.55 
MEDIA 112 62.22 
ALTA  13 7.22 
TOTAL 180 100 
 
Fuente: Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de educación 
secundaria 
INTERPRETACIÓN 
 En la tabla número cinco, referente a la ira en los estudiantes de secundaria 
de la institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba. Se aprecia 
que existe predominio del nivel de ira media en toda la institución educativa, 
caracterizados por el enojo, frustración, enojo par estallar, impulsividad, pérdida 
de control, dificultad de control de genio, amenazas y furiosos. En seguida se 
evidencia una baja ira en los estudiantes de secundaria y finalmente se percibe 

















4.1.6. Resultado de la dimensión hostilidad 
 
Tabla 6. Nivel de hostilidad en los estudiantes de secundaria de la institución 
educativa N° 16228 "Técnico Industrial" Utcubamba. 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY BAJA 0 0 
BAJA 4 2.22 
MEDIA 118 65.55 
ALTA  58 32.22 
TOTAL 180 100 
 
Fuente: Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de educación 
secundaria 
INTERPRETACIÓN 
 En la tabla número seis, referente a la hostilidad en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba. 
Se aprecia que existe predominio del nivel de hostilidad media en toda la 
institución educativa, caracterizados por las discrepancias, envidia, percepción 
de la vida, percepción de oportunidades, resentimiento, críticas, desconfianza, 
burlas a espalda y percepción de amistad. En seguida se evidencia una alta 
hostilidad en los estudiantes de secundaria y finalmente se percibe un pequeño 















4.2.  Análisis comparativo del cuestionario por grados 
 
4.2.1. Análisis comparativo entre dimensiones del primer grado 
Tabla 7. Nivel comparativo entre dimensiones de la variable agresividad en los 







MUY BAJA 0 9.3 0 0 
BAJA 20.9 23.3 34.9 2.3 
MEDIA 65.1 44.2 58.1 55.8 
ALTA 14 23.3 7 41.9 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de educación 
secundaria 
INTERPRETACIÓN 
 En la tabla número siete, referente al nivel comparativo entre dimensiones de 
la agresividad en los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 
educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba. Se aprecia que existe 
predominio del nivel de agresividad media en todas las dimensiones agresividad 
física, ira, hostilidad y agresividad verbal en toda la institución educativa. En 
seguida se evidencia una baja agresividad en las dimensiones ira, agresividad 
verbal y agresividad física en los estudiantes de secundaria y finalmente se 
percibe un buen grupo de estudiantes con nivel de hostilidad alta reflejados en 
discrepancias, envidia, percepción de oportunidades, resentimiento, críticas, 











4.2.2. Resultado comparativo entre dimensiones del segundo grado 
Tabla 8. Nivel comparativo entre dimensiones de la variable agresividad en los 







MUY BAJA 0 2.2 0 0 
BAJA 17.4 41.3 26.1 6.5 
MEDIA 69.6 41.3 69.6 76.1 
ALTA 13 15.2 4.3 17.4 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de educación 
secundaria 
INTERPRETACIÓN 
 En la tabla número ocho, referente al nivel comparativo entre dimensiones de 
la agresividad en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba. Se aprecia que 
existe predominio del nivel de agresividad media en todas las dimensiones 
hostilidad, ira, agresividad física y agresividad verbal en toda la institución 
educativa. En seguida se evidencia una baja agresividad en las dimensiones 
agresividad verbal, ira y agresividad física en los estudiantes de secundaria y 
finalmente se percibe un buen grupo de estudiantes con nivel de agresividad alta 
expresadas en las dimensiones hostilidad, agresividad verbal, agresividad física 
e ira. 
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4.2.3. Resultado comparativo entre dimensiones del tercer grado 
Tabla 9. Nivel comparativo entre dimensiones de la variable agresividad en los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 16228 "Técnico 






MUY BAJA 0 23.3 0 0 
BAJA 30 10 26.7 0 
MEDIA 53.3 46.7 63.3 70 
ALTA 16.7 20 10 30 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de educación 
secundaria 
INTERPRETACIÓN 
 En la tabla número nueve, referente al nivel comparativo entre dimensiones 
de la agresividad en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba. Se aprecia que 
existe predominio del nivel de agresividad media en todas las dimensiones 
hostilidad, ira, agresión física y agresión verbal en toda la institución educativa. 
En seguida se evidencia una baja agresividad en las dimensiones ira, 
agresividad física y agresividad verbal los estudiantes de secundaria y finalmente 
se percibe un buen grupo de estudiantes con nivel de agresividad alta 




4.2.3. Resultado comparativo entre dimensiones del cuarto grado 
 
Tabla 10. Nivel comparativo entre dimensiones de la variable agresividad en los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 16228 






MUY BAJA 9.1 33.3 0 0 
BAJA 27.3 18.2 33.3 0 
MEDIA 51.5 36.4 60.6 66.7 
ALTA 12.1 12.1 6.1 33.3 
TOTAL 100 100 100 100 
 
Fuente: Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de educación 
secundaria 
INTERPRETACIÓN 
 En la tabla número diez, referente al nivel comparativo entre dimensiones de 
la agresividad en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución 
educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba. Se aprecia que existe 
predominio del nivel de agresividad media en todas las dimensiones hostilidad, 
ira, agresividad física y agresividad verbal en toda la institución educativa. En 
seguida se evidencia una baja agresividad en las dimensiones ira, agresividad 
física y agresividad verbal los estudiantes de secundaria y finalmente se percibe 
un buen grupo de estudiantes con nivel de agresividad alta expresadas en las 












4.2.4. Resultado comparativo entre dimensiones del quinto grado 
Tabla 11. Nivel comparativo entre dimensiones de la variable agresividad en los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 16228 






MUY BAJA 3.6 25 0 0 
BAJA 28.6 21.4 32.1 0 
MEDIA 57.1 42.9 57.1 57.1 
ALTA 10.7 10.7 10.7 42.9 
TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de educación 
secundaria 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla número once, referente al nivel comparativo entre dimensiones 
de la agresividad en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba. Se aprecia que 
existe predominio del nivel de agresividad media en todas las dimensiones ira, 
agresividad física y agresividad verbal en toda la institución educativa. En 
seguida se evidencia una baja agresividad en las dimensiones ira, agresividad 
física y agresividad verbal los estudiantes de secundaria y finalmente se percibe 
un buen grupo de estudiantes con nivel de agresividad alta expresadas en las 
dimensiones hostilidad y en un menor número la agresividad verbal, agresividad 
física e ira. 
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V. DISCUSIÓN
El estudio. Programa de autoestima para disminuir la agresividad en los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 16228 Técnico 
Industrial - Utcubamba. Es el resultado del análisis realizado a la problemática 
existente a través de la utilización de la técnica de observación directa e 
indirecta, teniendo mayor predominancia la observación directa toda vez que 
la investigadora es trabajadora de la misma institución educativa y está en 
contacto directo con los estudiantes, padres de familia y docentes, del mismo 
modo se afianzó el análisis con la información recogida de los diferentes 
medios virtuales y físicos y se da respuesta a través del objetivo general. 
Proponer un programa de autoestima para disminuir los niveles de agresividad 
en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Nº 16228 
“Técnico Industrial – Utcubamba. El que se concretiza a través de la puesta 
en marcha de los objetivos específicos. 
Para identificar los niveles de agresividad en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa antes mencionada se tuvo en 
consideración los resultados obtenidos a través de la aplicación del 
cuestionario virtual orientado a medir la agresividad de los estudiantes de 
educación secundaria, la misma que para su redacción se tuvo en cuenta la 
variable agresividad en su cuatro dimensiones: agresividad física con 7 
preguntas, agresividad verbal 3 preguntas, ira 9 preguntas y hostilidad 9 
preguntas, haciendo un total de 28 preguntas, el que fue aplicado a una 
muestra de 180 estudiantes de manera estratificada  constituida 43 en primer 
grado, 46 en segundo grado, 30 en tercer grado, 33 en cuarto grado y 28 en 
quinto grado, instrumentos que demostraron confiabilidad a través del 
software SPSS, ubicándose en un nivel de muy alta confiabilidad a alcanzar 
el 0, 836 puntos según el coeficiente estadístico de Alfa de Cronbach. 
Después del análisis de los datos realizado con software Excel y SPSS se 
evidenció que existe predominio del nivel de agresividad media en las cuatro 
dimensiones, agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad, pero con 
tendencia a la agresividad alta. Seguidamente se aprecia que un porcentaje 
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de estudiantes muestra niveles bajos de ira, agresividad verbal y agresividad 
física. Finalmente se evidencia mayor desafío en la dimensión hostilidad 
reflejando sentimientos de discrepancia, envidia sobre percepción de la vida 
y percepción de las oportunidades. 
Del análisis realizado se interpreta que los estudiantes de secundaria de 
la institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba, muestran 
actitudes de agresividad en las cuatro dimensiones. En agresividad física no 
controlan sus impulsos, golpean a otras personas, su respuesta a una 
adversidad es el golpe, siempre se involucran en peleas, recurren a la 
violencia para hacer sentir que quieren algo, buscan espacios de provocación 
para las peleas y creen que están en la razón por eso se defienden a golpes. 
En cuanto a la agresividad verbal, a los estudiantes les gusta las discusiones 
abiertas que les conlleva a insultos, discusiones rebuscadas de molestias 
anteriores y una percepción positiva de las discusiones entre las personas, 
mostrando muchas veces orgullo de las discusiones realizadas.  
En cuanto al sentimiento de ira en los estudiantes de la institución 
educativa en mención, se evidencia que siempre están propuestos a enojarse, 
sienten frustración cuando las cosas no le salen como ellos quieren, se enojan 
y estallan cuando no consiguen lo que quieren, les cuesta mostrarse 
tranquilos y apacibles, muestran impulsividad ante situaciones poco 
convencionales, pierden el control ante la solución de un problema, se 
muestran mal geniosos, amenazan para conseguir algo y se muestran 
furiosos ante las cosas nuevas y que no están a su alcance. Del mismo modo 
muestran hostilidad al momento de discrepar un tema o situación de vida, 
sentimientos de envidia por el otro, percepción caprichosa de la vida de querer 
solo ganar y que le den la razón, soñador en cosas a veces irreales y 
buscando oportunidades, se muestra resentido, criticón y desconfiado, se 
burla a las espaldas y percepción de amistad profunda. 
La literatura que da soporte al análisis realizado se consolida con el aporte 
de Aguilar (2017) Al contribuir con sus afirmaciones que existe diferencia 
significativa antes de la ejecución de un programa cognitivo-conductual para 
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debilitar conductas agresivas, mientras que, por otro lado, sí existe una 
diferencia significativa tras la aplicación de un programa. Razón por la que en 
todas las instituciones educativas deben ponerse en práctica la 
implementación de programas relacionados a la convivencia pacífica que 
permitan disminuir la agresividad y apostar por una cultura de paz. Afianzando 
su postulada al confirmar que un programa cognitivo-conductual tiene efectos 
positivos sobre estos indicadores, manifestados en la actitud de los 
estudiantes del grupo experimental, siempre es mejor que la de los 
estudiantes del grupo control, he ahí la importancia de realizar investigaciones 
experimentales sobre las descriptivas y propositivas. 
Del mismo modo lo realiza Mazón y Valverde (2017), quien a través de su 
investigación sostiene que el nivel de dinámica familiar está relacionado 
directamente con el comportamiento agresivo de los estudiantes o no de los 
estudiantes, todo depende en qué contexto se desarrolla el estudiante y 
proviene de un ambiente familiar conciliador y pacífico el estudiante también 
adopta esa postura social, pero si proviene de un ambiente conflictivo y 
violento, también replicará esas experiencias vividas en casa, tanto en la 
institución educativa como otros espacios sociales, teniendo en consideración 
que en esta época realizada el mayor porcentaje de agresividad según género 
está en los hombres en relación a las mujeres, aunque últimamente también 
se está observando un alto porcentaje de criminalidad en las mujeres. 
Para diseñar el programa de autoestima en la disminución de los niveles 
de agresividad en los estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 
16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba, se hizo uso de los resultados obtenido 
a través del cuestionario virtual, ello permitió considerar categorías 
conceptuales que conlleven a la solución del problema. Se desarrollarán en 
un tiempo de tres meses, en cada mes se trabajará de tres a dos sesiones de 
aprendizaje, haciendo un total a desarrollar de ocho sesiones de aprendizaje, 
los mismos que responden la variable autoestima según sus dimensiones 
seleccionadas: Con la dimensión autoestima en sí mismo se trabajará tres 
sesiones de aprendizaje, somos autocríticos de los acontecimientos, 
valoramos nuestra identidad personal y me conozco y valoro; Con la 
dimensión autoestima social pares se trabajará las sesiones mantenemos 
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buenas relaciones con los maestros y mis amigos son muy importante; 
finalmente se trabaja la dimensión autoestima hogar/padres, en la que se 
trabaja tres sesiones mi familia es lo mejor que tengo, juntos como familia 
resolvemos los problemas y me comunico asertivamente con mi familia. Cada 
sesión de aprendizaje va a ser conducido por el investigador y un profesional 
de psicología conocedor del tema de las conductas agresivas con un tiempo 
de duración de 90 minutos para cada sesión siguiendo los pasos técnicos y 
académicos que una sesión de aprendizaje, tomando en consideración los 
momentos antes, durante y después del desarrollo de la sesión. Culminando 
con la evaluación de los procesos de enseñanza – aprendizaje de una sesión. 
El programa tiene como punto de partida el problema identificado en el 
análisis ¿Cómo un programa de autoestima disminuye la agresividad en los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 16228 “Técnico 
Industrial”- Utcubamba? Que permita  garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos. Tiene como base los principios educativos: La ética, 
la calidad, y la innovación. De todos estos aspectos se vale el estudiante a 
través de diversas estrategias pedagógicas. Además, teniendo en cuenta los 
Pilares de la Educación según (Delors,1996): Aprender a conocer, para 
empoderarse de técnicas comunicativas ; Aprender a hacer, para expresarse 
con fluidez; Aprender a vivir juntos, para practicar los valores y Aprender a 
ser, para que el estudiante logre una convivencia pacífica.  
La literatura que da consistencia teórica a la propuesta es tomada de 
Saucedo (2019). Porque los resultados nos indican que existe una fuerte 
correlación entre la agresividad y la inteligencia emocional, que cuando se 
abordan de manera negativa trae consecuencias funestas, quedando 
demostrado con las posturas agresivas de los estudiantes de la institución 
educativa de Naylamp de Chiclayo, la dificultad para controlar su ira y 
actitudes de hostilidad entre compañeros hasta abusar o atacar a los demás. 
Esta experiencia compartida por la investigadora de Naylamp, Lambayeque 
saca a la luz, el limitado trabajo que las instituciones educativas vienen 
realizando con los padres de familia, no existe una estrategia seria a nivel 
nacional, donde permita llegar con profesionalismo a las familias que están 
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teniendo serios problemas de convivencia personal, familiar y social, y que 
lamentablemente sus emociones con las que se vienen manejando en la vida 
no están siendo bien gestionadas, lo están utilizando de manera equivocada 
y no para el bien personal y social. 
De igual manera contribuye con el estudio Aguilar (2017), quien considera 
la singular importancia de la aplicación de un programa cuando es aplicado 
con seriedad y honestidad, la misma que tiene que considerarse dentro del 
marco de lo cognitivo y conductual, no se puede cambiar de conducta a una 
persona violenta y agresiva cuando él no está consciente que existe un 
problema en su persona y que tiene que cambiar para su bien y el bien de los 
demás, teniendo en consideración que a mayor capacidad cognitiva menores 
son los niveles de agresividad, porque las personas miden las consecuencias 
de sus actos haciendo la correlación entre  las ventajas y desventajas que 
estas ocasionarían; quedando demostrado en su estudio que los estudiantes 
que llevaron a cabo el programa disminuyeron sus niveles de agresividad 
mientras en los que solo fueron control se incrementó. 
La validación de la propuesta cumple un papel importante durante el 
desarrollo de la investigación, por su carácter del rigor científico que le da, al 
ser tomados en cuenta para realizar esta acción a profesionales con solvencia 
moral y profesional conocedores del tema y con aporte a la ciencia y la cultura 
desde el lugar donde se encuentran y con grados de maestría y doctorado, 
los mismos que tomaron en cuenta los siguientes criterios. La propuesta 
contribuye a la intervención e implementación de una política en diferentes 
dimensiones. El plan aporta un norte metodológico que guía  la ejecución o 
desarrollo de la misma. Considera que una investigación asume un diseño o 
modelo de acuerdo a lo que el investigador pretenda. 
La validación del programa autoestima en la disminución de los niveles de 
agresividad en los estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 
16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba, ha tenido en cuenta el sustento 
científico y técnico que el investigador propone entre ellos tenemos el título 
del programa, los principios educativos que se adecuan la propuesta realizada 
entre ellos la innovación, la calidad y la ética; del mismo modo los pilares de 
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la educación aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser, mientras 
que el sustento científico contó con el aval de las teorías del aprendizaje social 
de Bandura (2018) y la teoría de la personalidad de Carl Roger (2016); 
teniendo como soporte principal a las teorías de la autoestima y sus 
dimensiones, autoestima en sí mismo, autoestima social/pares y autoestima 
hogar/ padres, además de las dimensiones de la agresividad, agresividad 
física, agresividad verbal, ira y hostilidad. 
 La literatura que contribuye con el soporte teórico de la validación del 
programa es tomada de García (2017). Quien afirma que la agresión es "un 
acto o forma de comportamiento puntual, reactivo y eficaz ante situaciones 
específicas, más o menos adaptadas". La agresión se entiende como un 
trabajo de reacción inmediata en el que se revela el miedo a ser herido ante 
una influencia de confronte. La agresión suele ser rápida y muchas veces 
impensable porque ocurre en un momento de desesperación. Modular los 
comportamientos de agresión no es una tarea empírica, se tiene que realizar 
con las herramientas científicas y tecnológicas que existe en la actualidad, con 
la finalidad de contrarrestar el comportamiento intempestivo, puntual, eficaz y 
reactivo del agresor, es por ello que todas las instituciones educativas deben 
de contar con un psicólogo educativo según carga laboral, para hacer el 
acompañamiento y monitoreo del comportamiento de los estudiantes con 
problemas de conducta y que a gritos están clamando por ayuda. 
Por su parte, Myers (citado por Quijano y Ríos, 2015). Manifiesta que la 
agresividad tiene la intención de dañar o destruir a alguien; Sin embargo, es 
la actitud o adaptación para atacar a los demás por considerarlo diferente. “Si 
bien se ha dejado claro que la agresividad es una actitud espontánea o 
inesperada ante el peligro, también está claro que el sujeto agresivo tiene una 
disposición, es decir, la agresividad se convierte en un rasgo de personalidad. 
Ante esta manera de percibir a la agresividad y las formas como estas se 
presentan para dañar a los otros o dañarse uno mismo solo por considerarse 
diferente o tener una forma distinta de comportarse a los demás, se hace de 
suma urgencia trabajar programas de autoestima que permitan a los 
estudiantes ver el potencial que poseen para ser felices en la vida y alcanzar 
el éxito en lo que se proponen. 
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VI. CONCLUSIONES
Al término del estudio la investigadora concluye: 
1. Existe predominio del nivel de agresividad media en las cuatro
dimensiones, agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad,
pero con tendencia a la agresividad alta. Se aprecia que un buen grupo
de estudiantes muestra niveles bajo de ira, agresividad verbal y
agresividad física. Teniendo el mayor desafío en la dimensión
hostilidad.
2. El programa fue diseñado a partir de la problemática identificada,
priorizando las categorías conceptuales los principios educativos y los
pilares de la educación, las dimensiones de la variable dependiente
agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad,
interrelacionándose con las dimensiones de la variable independiente
autoestima en sí mismo, autoestima social/ pares y autoestima
hogar/padres.
3. El aporte de los validadores de la propuesta del programa autoestima
para disminuir la agresividad en los estudiantes de secundaria de la
institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba fue de




Al término del estudio la investigadora alcanza las siguientes 
recomendaciones. 
1. A la responsable de convivencia escolar de la UGEL Utcubamba,
capacitar a los responsables de tutoría de la jurisdicción tomando en
consideración los resultados encontrados en el presente estudio.
2. A los directores de las instituciones educativas del nivel secundario de la
jurisdicción de la UGEL Utcubamba implementar el programa propuesto
para elevar la autoestima de los estudiantes y disminuir la agresividad.
3. A la directora de la institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”-
Utcubamba replicar esta experiencia en todos los alumnos de la
institución educativa nivel primario y secundario tomando en cuenta los





1. Denominación  
Programa de autoestima para disminuir la agresividad en los estudiantes 
de secundaria de la institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- 
Utcubamba. 
“Las personas con autoestima alta somos menos agresivos” 
 
2. Objetivos 
    General 
Elevar el nivel de autoestima a través de la propuesta del programa de 
autoestima para disminuir la agresividad en los estudiantes de secundaria de 
la institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba. 
 
Específicos 
 Lograr que los estudiantes eleven su autoestima en sí mismo para 
disminuir la agresividad a través del desarrollo de tres sesiones de 
aprendizaje elevando su autoestima. 
 Lograr que los estudiantes eleven su autoestima social/pares para 
disminuir su agresividad a través de dos sesiones de aprendizaje 
elevando su autoestima. 
 Lograr que los estudiantes eleven su autoestima hogar/padres para 
disminuir su agresividad a través de dos sesiones de aprendizaje 
elevando su autoestima. 
3. Justificación 
El programa de autoestima para disminuir la agresividad en los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 16228 Técnico 
Industrial- Utcubamba se justifica teóricamente mediante la teoría de 
personalidad a través de la corriente humanista de Carls Roger (citado por 
Torres, 2016). Enfatiza la importancia de la autoestima para conducirse hacia 
la autorrealización en la educación del autoconcepto. Afirmando que el 
potencial del individuo humano es único y se desarrolla de forma única según 
la personalidad de cada uno. Del mismo modo lo hace con la teoría del 
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aprendizaje social de Bandura (citado por Basco, 2018). Se basa en 
conclusiones sobre el aprendizaje conductual a través del condicionamiento 
clásico y el condicionamiento operante. Agrega dos representaciones 
importantes: los cambios de mediación ocurren entre los estímulos y las 
respuestas, y la conducta se aprende del entorno a través del aprendizaje 
observacional. 
Desde el punto de vista metodológico se justifica porque la investigadora 
diseñó un programa de autoestima para disminuir la agresividad, 
documentos que les servirá de guía a los directivos, docentes y padres de 
familia que les permitirá comprender a los estudiantes y buscar mecanismos 
que eleve su autoestima  
Desde el punto de vista práctico se justifica por su importancia, ya que, al 
intentar conocer sus niveles de agresividad de los estudiantes, podremos 
obtener una visión más amplia de la conducta del ser humano, en específico 
adolescentes que cursan formación secundaria y poder así plantear una 
estrategia que pueda contribuir al manejo del Autoestima. 
4. Cronograma de actividades 
Dimensión N° 
sesiones 
Título de la sesión Tiempo 
Autoestima 
en sí mismo 
1 Somos autocríticos de los 
acontecimientos. 
90 minutos 
2 Valoramos nuestra identidad 
personal. 
90 minutos 
3 Me conozco y valoro. 90 minutos 
Autoestima 
social/pares 
4 Mantenemos buenas relaciones 
con los maestros. 
90 minutos 
5 Mis amigos son muy importantes. 90 minutos 
Autoestima 
hogar/padres 
6 MI familia es lo mejor que tengo. 90 minutos 
7 Juntos como familia resolvemos 
los problemas. 
90 minutos 
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Anexo N° 01  
Matriz de Operacionalización 
Programa de autoestima para disminuir la agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 16228 Técnico 







Dimensiones Indicadores Sesiones 









por Gallardo, 2018). 
Es la evaluación 
frecuente que la 
persona realiza de sí 
mismo expresando 
una actitud de 
aprobación o 
desaprobación e 
indica la extensión en 
la cual la persona se 
cree capaz, 
significativo y exitoso. 




















Relación con los 
profesores. 2 






















Buss y Perry (citado 
por Junco, 2019). La 
agresividad es un 
comportamiento 
violento o agresivo que 
produce un daño a otra 
persona. Asimismo, 
refieren que es una 
“respuesta que 
proporciona estímulos 
dañinos a otro 
organismo”. 
Se utilizará el 
Cuestionario de 
Agresión de 
Buss y Perry 
(1992). 
Adaptado por la 
autora 
Agresión Física  Impulso de golpear
 Provocación para 
golpear
 Respuesta con golpe
 Involucramiento en 
peleas
 Violencia por derechos
 Llego pegar
 Razón para pegar
 Discusión abierta
 Molestia con discusión
 Discusión con amigos
 Enojo pasajero
 Frustración con enojo
 Enojo y estallido

















 Pérdida de control 
 Control de genio 
 Amenaza a la gente 
 Ruptura de cosas 
 Acuerdo con la gente 
 Envidia 


















ANEXO N° 02 
Matriz De Consistencia 
Título:  Programa de autoestima para disminuir la agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 16228 
Técnico Industrial – Utcubamba. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
Problema General Objetivo General  
 
La presente investigación no 
presenta hipótesis alterna, ni 
hipótesis nula; debido a que se 
trata de una investigación 
propositiva, en la que se propondrá 
un programa de autoestima, con el 
fin de disminuir los niveles de 
agresividad en los estudiantes; sin 
la necesidad de aplicar o evaluar el 
programa que se propondrá. 
¿Cómo disminuir los niveles de agresividad en los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
Nº 16228 “Técnico Industrial – Utcubamba? 
Proponer un programa de autoestima para mejorar 
los niveles de agresión en los  estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 16228 
“Técnico Industrial – Utcubamba. 
Problema Específicos Objetivo Específicos 
¿Cuáles son los niveles de agresividad que poseen 
los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 16228 “Técnico Industrial – 
Utcubamba? 
Identificar los niveles de agresividad en los 
estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 16228 “Técnico Industrial – 
Utcubamba. 
¿Cuál será la estructura de un programa de 
autoestima para mejorar los niveles de agresividad 
en los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 16228 “Técnico Industrial – 
Utcubamba? 
Diseñar un programa de autoestima para mejorar 
los niveles de agresividad en los  estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 16228 
“Técnico Industrial – Utcubamba. 
¿Cuáles serán los índices de valides del programa de 
autoestima para disminuir los niveles de agresión en 
los estudiantes de secundaria de la Institución 
 




Educativa Nº 16228 “Técnico Industrial – 
Utcubamba? 
ENFOQUE TIPO DISEÑO 
Cuantitativa No experimental Propositiva 
La investigación realizada es de enfoque cuantitativo, 
porque utiliza la recolección de datos numéricos para 
medir las variables en un contexto específico. Los 
datos se encuentran en formas de número 
(cantidades) por lo tanto su recolección se 
fundamenta en la medición. Hernández & Mendoza 
(2018). 
Es de tipo no experimental, debido a que las 
variables no se manipulan deliberadamente, es 
decir, no se va a variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto en 
otras variables. Se observa y se mide las variables 
tal cómo se dan en su contexto natural, para 
analizarlas. Hernández & Mendoza (2018). 
Es una investigación propositiva ya 
que vamos a proponer cómo 
deberían ser las cosas para alcanzar 
unos fines y funcionar 
adecuadamente. Hernández, 




Anexo N° 03 
Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de 
educación secundaria 
 
Objetivo: Recolectar información relevante sobre la agresividad en los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 16228 Técnica 
Industrial, Utcubamba, Amazonas. 
Instrucciones: Lea detenidamente el enunciado de cada pregunta y marque 
con una X la respuesta que considere correcta.  
N° Dimensión: Agresividad física 1 2 3 4 
1 No puedo controlar el impulso de golpear a otra persona.     
2 Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona.     
3 Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también.     
4 Suelo involucrarme en las peleas más de lo normal.     
5 
Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, 
lo hago. 
    
6 Hay gente que me provoca a tal punto que llego a pegarle.     
7 
Siempre  encuentro  una buena  razón  para  pegarle  a  otra 
persona. 
    
N° Dimensión: Agresión verbal 1 2 3 4 
8 
Cuando  no   estoy  de   acuerdo  con  mis   amigos,  discuto 
abiertamente con ellos. 
    
9 Cuando la gente me molesta, discuto con ellos.     
10 Mis amigos dicen que discuto mucho.     
N° Dimensión: Ira 1 2 3 4 
11 Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida.     
12 Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo.     
13 
Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto 
de estallar. 
    
 
 
14 Me considero una persona tranquila y apacible.     
15 
Algunos  de   mis   amigos  piensan  que  soy  una   persona 
impulsiva. 
    
16 Algunas veces pierdo el control sin razón.     
17 Tengo dificultades para controlar mi genio.     
18 He amenazado a gente que conozco.     
19 He llegado a estar tan furioso que rompía cosas.     
N° Dimensión: Hostilidad 1 2 3 4 
20 A menudo no estoy de acuerdo con la gente.     
21 A veces soy bastante envidioso.     
22 En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente.     
23 
Parece   que   siempre   son   otros   los   que   consiguen   las 
oportunidades. 
    
24 
Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por 
algunas cosas. 
    
25 Sé que mis “amigos” me critican a mis espaldas.     
26 
Desconfío de las personas desconocidos cuando se muestran 
demasiado amigables. 
    
27 
Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis 
espaldas. 
    
28 
Cuándo  la  gente  se  muestra  especialmente  amigable,  me 
pregunto si lo hacen es porque me quieren 












Anexo N° 04 
Validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos 
FICHA TÉCNICA 
1. Nombre del instrumento:  
Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de 
educación secundaria 
 
2. Objetivo del instrumento: 
Recolectar información relevante sobre la agresividad en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa N° 16228 Técnica Industrial, 
Utcubamba, Amazonas. 
 
3. Fuente de procedencia del diseño del instrumento: 
     Autora: Versión original de Cuestionario de Agresión (AQ) de BusS Y Perry 
(1992), adaptado en versión peruana por Matalinares et al. C. (2012). 
 
4. Población objetivo (usuario): 
180 estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Nº 16228 
“Técnico Industrial” 
 
5. Modo de aplicación: El instrumento de evaluación se aplicará por única vez 
de forma personalizada a cada estudiante del nivel secundario con un tiempo 
de duración de 25 minutos cada uno. Teniendo en cuenta la siguiente escala 
de valoración: 
I. Escala. 
  Escala general: 
Nivel Valor Código Rango 
Muy Baja 1       MB (1– 28) 
Baja 2 B (29 – 56) 
Media 3 M (57 – 84) 
Alta 4 A (85 – 112) 
 
Escalas por dimensiones: 
Agresividad física 
Nivel Valor Código Rango 
Muy Baja 1  MB (1– 7) 
Baja 2 B (8 – 14) 
Media 3 M (15 – 21) 
Alta 4 A (22 – 28) 
Agresividad verbal 
Nivel Valor Código Rango 
Muy Baja 1  MB (1– 3) 
Baja 2 B (4 – 6) 
Media 3 M (7 – 9) 
Alta 4 A (10 – 12) 
Ira y hostilidad 
Nivel Valor Código Rango 
Muy Baja 1  MB (1– 9) 
Baja 2 B (10 – 18) 
Media 3 M (19 – 27) 
Alta 4 A (28 – 36) 
Confiabilidad. Según la autora el instrumento cuenta con un nivel de 
confiabilidad Alta al obtener un puntaje de 0, 836 puntos según el coeficiente 
estadístico de Alfa de Cronbach. 
 
 
Ficha de validación a juicio de expertos. 
Experto N° 01 
 
 
Título de la tesis: Programa de autoestima para disminuir la agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 













































































































Control de impulsos 1. No puedo controlar el impulso de 
golpear a otra persona. 







Golpear a otra 
persona 
2. Si se me provoca lo suficiente, puedo 
golpear a otra persona. 
X  X  X  X 
 
Respuesta de golpe 3. Si alguien me golpea, le respondo 
golpeándole también 






4. Suelo involucrarme en las peleas 
más de lo normal. 








Recurrir a la violenica 5. Si tengo que recurrir a la violencia 
para proteger mis derechos, lo hago. 




6. Hay gente que me provoca a tal 
punto que llego a pegarle 
X  X  X  X 
 
Razón para pegar 7. Siempre encuentro una buena razón 
para pegarle a otra persona. 















Discusiones abiertas 8. Cuando no estoy de acuerdo con mis 
amigos, discuto abiertamente con 
ellos. 




9. Cuando la gente me molesta, discuto 
con ellos. 




10. Mis amigos dicen que discuto 
mucho. 





Enojo 11. Me enojo rápidamente, pero se 
me pasa en seguida. 
X  X  X  X 
 
Frustración 12. Cuando estoy frustrado, muestro
el enojo que tengo.
X X X X 
Enojo para estallar 13. Algunas veces me siento tan
enojado como si estuviera a punto
de estallar.
X X X X 
Tranquilo y apacible 14. Me considero una persona 
tranquila y apacible.
X X X X 
Impulsividad 15. Algunos de mis amigos piensan
que soy una persona impulsiva.
X X X X 
Pérdida del control 16. Algunas veces pierdo el control sin
razón.
X X X X 
Dificultad de control 
de genio 
17. Tengo dificultades para controlar mi
genio.
X X X X 
Amenazas 18. He amenazado a gente que
conozco.
X X X X 
Furiosidad 19. He llegado a estar tan furioso que
rompía cosas.











Discrepancias 20.   A menudo no estoy de acuerdo 
con la gente. 
X  X  X  X 
  
Envidia 21. A veces soy bastante envidioso. 
X  X  X  X 
  
Percepción de la vida 22. En ocasiones siento que la vida me 
ha tratado injustamente. 
X  X  X  X 
  
Percepción de las 
oportunidades 
23. Parece que siempre son otros los 
que consiguen las oportunidades. 
X  X  X  X 
  
Resentimiento 24. Me pregunto por qué algunas veces 
me siento tan resentido por algunas 
cosas. 
X  X  X  X 
  
Criticas 25. Sé que mis “amigos” me critican a 
mis espaldas. 
X  X  X  X 
  
Desconfianza 26. Desconfío de las personas 
desconocidos cuando se muestran 
demasiado amigables. 




Burlas a espaldas 27. Algunas veces siento que la gente 
se está riendo de mí a mis 
espaldas. 




28. Cuando la gente se muestra 
especialmente amigable, me 
pregunto si lo hacen es porque me 
quieren. 




Grado y Nombre del Experto (a) : Dr. HENRY ARMANDO MERA ALARCÓN  
 










INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
I. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  
Programa de Autoestima para disminuir la agresividad en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa N° 16228 Técnico Industrial – 
Utcubamba.  
  
II. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  
Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de 
educación secundaria.  
  
III. TESISTA:  
Br. Cinthya Yuleisy Cerna Romero   
  
IV. DECISIÓN:  
Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, 
procedió a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; 
por tanto, permitirá recoger información concreta y real de la variable en 







APROBADO: SI      x                                              NO  
  
  
Chiclayo, 29 de Octubre de 2020  
  
  




F i r m a       E X PER T O   
                                                DNI:  33670570   
 
 
Experto N° 02 
 
 
Título de la tesis: Programa de autoestima para disminuir la agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 













































































































Control de impulsos 1. No puedo controlar el impulso de 














Golpear a otra 
persona 
1. Si se me provoca lo suficiente, 





















3. Suelo involucrarme en las peleas
más de lo normal.
X X X X 
Recurrir a la violenica 4. Si tengo que recurrir a la violencia
para proteger mis derechos, lo
hago.
X X X X 
Provocación para 
pegar 
5. Hay gente que me provoca a tal
punto que llego a pegarle
X X X X 
Razón para pegar 6. Siempre encuentro una buena
razón para pegarle a otra persona.














Discusiones abiertas 7. Cuando no estoy de acuerdo con
mis amigos, discuto abiertamente
con ellos.
X X X X 
Discusión en 
molestias 
8. Cuando la gente me molesta,
discuto con ellos.
X X X X 
Percepción de 
discusión 
9. Mis amigos dicen que discuto
mucho.






Enojo 10. Me enojo rápidamente, pero se me 









Frustración 11. Cuando estoy frustrado, muestro el 









Enojo para estallar 12. Algunas veces me siento tan 




















Impulsividad 14. Algunos de mis amigos piensan que 




















Dificultad de control 
de genio 








































Discrepancias 19.   A menudo no estoy de acuerdo 


















Percepción de la vida 21. En ocasiones siento que la vida me 









Percepción de las 
oportunidades 
22. Parece que siempre son otros los 









Resentimiento 23. Me pregunto por qué algunas veces 




















Desconfianza 25. Desconfío de las personas 












Burlas a espaldas 26. Algunas veces siento que la gente 












27. Cuando la gente se muestra 
especialmente amigable, me 












Grado y Nombre del Experto (a) :  Dr. EFREN GABRIEL CASTILLO HIDALGO 
 










INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
I. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  
Programa de Autoestima para disminuir la agresividad en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa N° 16228 Técnico Industrial – Utcubamba.  
  
II. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  
Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de educación 
secundaria.  
  
III. TESISTA:  
Br. Cinthya Yuleisy Cerna Romero   
  
IV. DECISIÓN:  
Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a 
validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 
permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 
coligiendo su pertinencia y utilidad.  
  
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
 
 APROBADO: SI   x                                              NO   
  
  
Chiclayo, 29 de Octubre de 2020  
  
  
Dr. EFREN GABRIEL CASTILLO HIDALGO  
  
F i r m a       E X PER T O  
                                                 
 
 
Experto N° 03 
 
 
Título de la tesis: Programa de autoestima para disminuir la agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 













































































































Control de impulsos 1. No puedo controlar el impulso de 














Golpear a otra 
persona 
2. Si se me provoca lo suficiente, 





















4. Suelo involucrarme en las peleas
más de lo normal.
X X X X 
Recurrir a la violencia 5. Si tengo que recurrir a la violencia
para proteger mis derechos, lo
hago.
X X X X 
Provocación para 
pegar 
6. Hay gente que me provoca a tal
punto que llego a pegarle
X X X X 
Razón para pegar 7. Siempre encuentro una buena
razón para pegarle a otra persona.














Discusiones abiertas 8. Cuando no estoy de acuerdo con
mis amigos, discuto abiertamente
con ellos.
X X X X 
Discusión en 
molestias 
9. Cuando la gente me molesta,
discuto con ellos.
X X X X 
Percepción de 
discusión 
10. Mis amigos dicen que discuto
mucho.






Enojo 11. Me enojo rápidamente, pero se me 









Frustración 12. Cuando estoy frustrado, muestro el 









Enojo para estallar 13. Algunas veces me siento tan 




















Impulsividad 15. Algunos de mis amigos piensan que 




















Dificultad de control 
de genio 




















Furiosidad 19. He llegado a estar tan furioso que
rompía cosas.









Discrepancias 20. A menudo no estoy de acuerdo
con la gente.
X X X X 
Envidia 21. A veces soy bastante envidioso.
X X X X 
Percepción de la vida 22. En ocasiones siento que la vida me
ha tratado injustamente.
X X X X 
Percepción de las 
oportunidades 
23. Parece que siempre son otros los
que consiguen las oportunidades.
X X X X 
Resentimiento 24. Me pregunto por qué algunas veces
me siento tan resentido por algunas
cosas.
X X X X 
Criticas 25. Sé que mis “amigos” me critican a
mis espaldas.
X X X X 
Desconfianza 26. Desconfío de las personas
desconocidos cuando se muestran
demasiado amigables.
X X X X 
Burlas a espaldas 27. Algunas veces siento que la gente
se está riendo de mí a mis
espaldas.
X X X X 
Percepción de 
amistad 
28. Cuando la gente se muestra
especialmente amigable, me
pregunto si lo hacen es porque me
quieren.
X X X X 
Grado y Nombre del Experto (a) : Dra. BERTILA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Firma del experto (a) : 
    EXPERTO 
 
 
INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
I. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  
Programa de Autoestima para disminuir la agresividad en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa N° 16228 Técnico Industrial – 
Utcubamba.  
  
II. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  
Cuestionario virtual orientado a medir la agresividad en estudiantes de 
educación secundaria.  
  
III. TESISTA:  
Br. Cinthya Yuleisy Cerna Romero   
  
IV. DECISIÓN:  
Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, 
procedió a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; 
por tanto, permitirá recoger información concreta y real de la variable en 





APROBADO: SI      x                                              NO  
  
  
Chiclayo, 11 de noviembre del 2020  
  
  
Dra. BERTILA HERNÁNDEZ BRICEÑO   
  






ANEXO N° 06 










Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
DIM1PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
FÍSICA 
43 100,0% 0 0,0% 43 100,0% 
DIM2PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
VERBAL 
43 100,0% 0 0,0% 43 100,0% 
DIM3PRETOTAL: IRA 43 100,0% 0 0,0% 43 100,0% 
DIM4PRETOTAL: HOSTILIDAD 43 100,0% 0 0,0% 43 100,0% 
Descriptivos 
 Estadístico Error típ. 
DIM1PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
FÍSICA 
Media 2,93 ,090 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 2,75 
 
Límite superior 3,11 
 














Amplitud intercuartil 0 
 
Asimetría ,013 ,361 
Curtosis ,006 ,709 
DIM2PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
VERBAL 
Media 2,81 ,138 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 2,53 
 
Límite superior 3,09 
 


















Asimetría -,418 ,361 
Curtosis -,481 ,709 
DIM3PRETOTAL: IRA 
Media 2,72 ,090 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 2,54 
 
Límite superior 2,90 
 














Amplitud intercuartil 1 
 
Asimetría ,146 ,361 
Curtosis -,465 ,709 
DIM4PRETOTAL: HOSTILIDAD 
Media 3,40 ,082 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 3,23 
 
Límite superior 3,56 
 














Amplitud intercuartil 1 
 
Asimetría -,035 ,361 
Curtosis -1,047 ,709 
 
SEGUNGO GRADO 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
DIM1PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
FÍSICA 
46 100,0% 0 0,0% 46 100,0% 
DIM2PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
VERBAL 
46 100,0% 0 0,0% 46 100,0% 
DIM3PRETOTAL: IRA 46 100,0% 0 0,0% 46 100,0% 






 Estadístico Error típ. 
DIM1PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
FÍSICA 
Media 2,96 ,082 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 2,79 
 
Límite superior 3,12 
 














Amplitud intercuartil 0 
 
Asimetría -,025 ,350 
Curtosis ,458 ,688 
DIM2PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
VERBAL 
Media 2,70 ,112 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 2,47 
 
Límite superior 2,92 
 














Amplitud intercuartil 1 
 
Asimetría ,258 ,350 
Curtosis -,639 ,688 
DIM3PRETOTAL: IRA 
Media 2,78 ,076 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 2,63 
 
Límite superior 2,93 
 


















Asimetría -,313 ,350 
Curtosis ,086 ,688 
DIM4PRETOTAL: HOSTILIDAD 
Media 3,11 ,071 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 2,97 
 
Límite superior 3,25 
 














Amplitud intercuartil 0 
 
Asimetría ,318 ,350 
Curtosis 1,298 ,688 
 
TERCER GRADO 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
DIM1PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
FÍSICA 
30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
DIM2PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
VERBAL 
30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
DIM3PRETOTAL: IRA 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
DIM4PRETOTAL: HOSTILIDAD 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
Descriptivos 
 Estadístico Error típ. 
DIM1PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
FÍSICA 
Media 2,87 ,124 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 2,61 
 
Límite superior 3,12 
 
















Amplitud intercuartil 1 
 
Asimetría ,170 ,427 
Curtosis -,715 ,833 
DIM2PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
VERBAL 
Media 2,63 ,195 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 2,24 
 
Límite superior 3,03 
 














Amplitud intercuartil 1 
 
Asimetría -,465 ,427 
Curtosis -,991 ,833 
DIM3PRETOTAL: IRA 
Media 2,83 ,108 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 2,61 
 
Límite superior 3,05 
 














Amplitud intercuartil 1 
 
Asimetría ,040 ,427 
Curtosis -,082 ,833 
DIM4PRETOTAL: HOSTILIDAD 
Media 3,30 ,085 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 3,13 
 
Límite superior 3,47 
 














Amplitud intercuartil 1 
 
Asimetría ,920 ,427 
 
 
Curtosis -1,242 ,833 
 
CUARTO GRADO 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
DIM1PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
FÍSICA 
33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 
DIM2PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
VERBAL 
33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 
DIM3PRETOTAL: IRA 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 
DIM4PRETOTAL: HOSTILIDAD 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 
 
Descriptivos 
 Estadístico Error típ. 
DIM1PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
FÍSICA 
Media 2,67 ,142 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 2,38 
 
Límite superior 2,96 
 














Amplitud intercuartil 1 
 
Asimetría -,394 ,409 
Curtosis -,099 ,798 
DIM2PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
VERBAL 
Media 2,27 ,186 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 1,89 
 
Límite superior 2,65 
 














Amplitud intercuartil 2 
 
Asimetría ,066 ,409 
Curtosis -1,342 ,798 
DIM3PRETOTAL: IRA 
Media 2,73 ,100 











Amplitud intercuartil 1 
Asimetría ,052 ,409 
Curtosis -,375 ,798 
DIM4PRETOTAL: HOSTILIDAD 
Media 3,33 ,083 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 3,16 
Límite superior 3,50 
Media recortada al 5% 3,31 
Mediana 3,00 
Varianza ,229 




Amplitud intercuartil 1 
Asimetría ,741 ,409 
Curtosis -1,548 ,798 
QUINTO GRADO 
Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
DIM1PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
FÍSICA 
28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 
DIM2PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
VERBAL 
28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 
DIM3PRETOTAL: IRA 28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 




 Estadístico Error típ. 
DIM1PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
FÍSICA 
Media 2,75 ,132 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 2,48 
 
Límite superior 3,02 
 














Amplitud intercuartil 1 
 
Asimetría -,305 ,441 
Curtosis ,343 ,858 
DIM2PRETOTAL: AGRESIVIDAD 
VERBAL 
Media 2,39 ,188 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 2,01 
 
Límite superior 2,78 
 














Amplitud intercuartil 2 
 
Asimetría -,168 ,441 
Curtosis -1,084 ,858 
DIM3PRETOTAL: IRA 
Media 2,79 ,119 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 2,54 
 
Límite superior 3,03 
 














Amplitud intercuartil 1 
 
Asimetría ,186 ,441 




Media 3,43 ,095 
Intervalo de confianza para la media 
al 95% 
Límite inferior 3,23 
 
Límite superior 3,62 
 














Amplitud intercuartil 1 
 
Asimetría ,305 ,441 





















ANEXO N° 08 
VALIDACIÓN DEL PROGRAMA POR JUICIO DE EXPERTOS 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTO N° 01 
 
PARA VALIDACIÓN DE PROPUESTA DE PROGRAMA DE AUTOESTIMA PARA DISMINUIR 
LA AGRESIVIDAD EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 




HENRY ARMANDO MERA ALARCÓN 
 
Reciba saludo cordial y al mismo tiempo le informo que se requiere realizar una VALIDACION 
POR JUICIO DE EXPERTO a la Propuesta de programa de autoestima para disminuir la 
agresividad en estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 16228 Técnico Industrial 
– Utcubamba, cuyo autor es la Br. Cinthya Yuleisy Cerna Romero. En tal sentido recurro a usted 
para solicitar dicha Validación. (En Anexo se adjunta la Propuesta). 
Datos del Experto: 
Nombre: HENRY ARMANDO MERA ALARCÓN 
DNI: 33670470 
Profesión: Docente 
Último Grado obtenido: Doctor en Educación 
 






CRITERIO DE VALIDACIÓN 
 
Inadecuada. 





(Se debe mejorar)  
 
Adecuada. 
01 Estructura general de la Propuesta/Modelo/Plan.   X 




03 Pertinencia del marco legal considerado.   X 
 
04 
Coherencia de los componentes de la 
Propuesta/Modelo/Plan con la información del 





Coherencia de los componentes de la 






Detalle de las actividades de acción para la 



















APRECIACION GENERAL DE A PROPUESTA DE MODELO 
 
 
Luego de realizada la revisión del documento intitulado Propuesta de programa de 
autoestima para disminuir la agresividad en los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba – Amazonas, 
presentado por la Br. Cinthya Yuleisy Cerna Romero. Se otorga la siguiente calificación. 
 
 











            



























VALIDACIÓN DEL PROGRAMA POR JUICIO DE EXPERTOS 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTO N° 02 
 
PARA VALIDACIÓN DE PROPUESTA DE PROGRAMA DE AUTOESTIMA PARA 
DISMINUIR LA AGRESIVIDAD EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 




EFREN GABRIEL CASTILLO HIDALGO 
 
Reciba saludo cordial y al mismo tiempo le informo que se requiere realizar una VALIDACION 
POR JUICIO DE EXPERTO a la Propuesta de programa de autoestima para disminuir la 
agresividad en estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 16228 Técnico Industrial 
– Utcubamba, cuyo autor es la Br. Cinthya Yuleisy Cerna Romero. En tal sentido recurro a usted 
para solicitar dicha Validación. (En Anexo se adjunta la Propuesta). 
Datos del Experto: 
Nombre: EFREN GABRIEL CASTILLO HIDALGO 
DNI: 00328631 
Profesión: Psicología  
Último Grado obtenido: Doctor en Psicología 
 






CRITERIO DE VALIDACIÓN 
 
Inadecuada. 





(Se debe mejorar)  
 
Adecuada. 
01 Estructura general de la Propuesta/Modelo/Plan.   X 




03 Pertinencia del marco legal considerado.   X 
 
04 
Coherencia de los componentes de la 
Propuesta/Modelo/Plan con la información del 





Coherencia de los componentes de la 






Detalle de las actividades de acción para la 



















APRECIACION GENERAL DE A PROPUESTA DE MODELO 
 
 
Luego de realizada la revisión del documento intitulado Propuesta de programa de 
autoestima para disminuir la agresividad en los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba – Amazonas, 
presentado por la Br. Cinthya Yuleisy Cerna Romero. Se otorga la siguiente calificación. 
 
 











            



























VALIDACIÓN DEL PROGRAMA POR JUICIO DE EXPERTOS 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTO N° 03 
 
PARA VALIDACIÓN DE PROPUESTA DE PROGRAMA DE AUTOESTIMA PARA 
DISMINUIR LA AGRESIVIDAD EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 




GREGORIO BAUTISTA OBLITAS 
 
Reciba saludo cordial y al mismo tiempo le informo que se requiere realizar una VALIDACION 
POR JUICIO DE EXPERTO a la Propuesta de programa de autoestima para disminuir la 
agresividad en estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 16228 Técnico Industrial 
– Utcubamba, cuyo autor es la Br. Cinthya Yuleisy Cerna Romero. En tal sentido recurro a usted 
para solicitar dicha Validación. (En Anexo se adjunta la Propuesta). 
Datos del Experto: 
Nombre: GREGORIO BAUTISTA OBLITAS 
DNI: 33670470 
Profesión: Docente 
Último Grado obtenido: Magister en Psicología Educativa 
 






CRITERIO DE VALIDACIÓN 
 
Inadecuada. 





(Se debe mejorar)  
 
Adecuada. 
01 Estructura general de la Propuesta/Modelo/Plan.   X 




03 Pertinencia del marco legal considerado.   X 
 
04 
Coherencia de los componentes de la 
Propuesta/Modelo/Plan con la información del 





Coherencia de los componentes de la 






Detalle de las actividades de acción para la 



















APRECIACION GENERAL DE A PROPUESTA DE MODELO 
 
 
Luego de realizada la revisión del documento intitulado Propuesta de programa de 
autoestima para disminuir la agresividad en los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba – Amazonas, 
presentado por la Br. Cinthya Yuleisy Cerna Romero. Se otorga la siguiente calificación. 
 
 











            




























ANEXO N° 09 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Programa de autoestima para disminuir la agresividad en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba. 
 
“Las personas con autoestima alta somos menos agresivos” 
 
1. Presentación 
El programa autoestima para disminuir la agresividad en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- 
Utcubamba – Amazonas, tiene como punto de partida el análisis de la realidad 
problemática sobre niveles de autoestima detectado mediante el la técnica de 
la observación directa como docente de aula y el  análisis de la literatura física 
y virtual en el marco de las dimensiones de la autoestima: autoestima en sí 
mismo, autoestima social/pares, autoestima hogar/padres, teniendo en 
consideración los niveles de agresividad que existe en la institución educativa. 
2. Objetivos. 
    General 
Elevar el nivel de autoestima a través de la propuesta del programa de 
autoestima para disminuir la agresividad en los estudiantes de secundaria de 
la institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- Utcubamba. 
 
Específicos 
 Lograr que los estudiantes eleven su autoestima en sí mismo para 
disminuir la agresividad a través del desarrollo de tres sesiones de 
aprendizaje elevando su autoestima. 
 Lograr que los estudiantes eleven su autoestima social/pares para 
disminuir su agresividad a través de dos sesiones de aprendizaje 
elevando su autoestima. 
 Lograr que los estudiantes eleven su autoestima hogar/padres para 
disminuir su agresividad a través de dos sesiones de aprendizaje 
elevando su autoestima. 
 
3. Justificación
El programa de autoestima para disminuir la agresividad en los estudiantes
de secundaria de la institución educativa N° 16228 Técnico Industrial- 
Utcubamba se justifica teóricamente mediante la teoría de personalidad a 
través de la corriente humanista de Carls Roger (citado por Torres, 2016). 
Enfatiza la importancia de la autoestima para conducirse hacia la 
autorrealización en la educación del autoconcepto. Afirmando que el 
potencial del individuo humano es único y se desarrolla de forma única según 
la personalidad de cada uno. Del mismo modo lo hace con la teoría del 
aprendizaje social de Bandura (citado por Basco, 2018). Se basa en 
conclusiones sobre el aprendizaje conductual a través del condicionamiento 
clásico y el condicionamiento operante. Agrega dos representaciones 
importantes: los cambios de mediación ocurren entre los estímulos y las 
respuestas, y la conducta se aprende del entorno a través del aprendizaje 
observacional. 
Desde el punto de vista metodológico se justifica porque la investigadora 
diseñó un programa de autoestima para disminuir la agresividad, 
documentos que les servirá de guía a los directivos, docentes y padres de 
familia que les permitirá comprender a los estudiantes y buscar mecanismos 
que eleve su autoestima  
Desde el punto de vista práctico se justifica por su importancia, ya que, al 
intentar conocer sus niveles de agresividad de los estudiantes, podremos 
obtener una visión más amplia de la conducta del ser humano, en específico 
adolescentes que cursan formación secundaria y poder así plantear una 
estrategia que pueda contribuir al manejo del Autoestima. 
4. Estrategia
El programa de autoestima para disminuir la agresividad en los estudiantes de
secundaria de la institución educativa N° 16228 Técnico Industrial-
Utcubamba, se desarrollarán en un tiempo de tres meses, en cada mes se
trabajará dos sesiones de aprendizaje, haciendo un total a desarrollar de seis
sesiones de aprendizaje, los mismos que responden a las dimensiones de la
 
 
autoestima: 2 sesiones de autoestima en sí mismo, 2 sesiones de autoestima 
social/pares y 2 sesiones de autoestima hogar/padres Cada sesión de 
aprendizaje va a ser conducido por el investigador y un profesional de 
psicología conocedor del tema de autoestima con un tiempo de duración de 
90 minutos para cada sesión siguiendo los pasos técnicos y académicos que 
una sesión de aprendizaje, tomando en consideración los momentos antes, 
durante y después del desarrollo de la sesión. Culminando con la evaluación 
de los procesos de enseñanza – aprendizaje de una sesión. 
5. Diseño de la propuesta 
 
6. Descripción de la propuesta 
El programa de autoestima para disminuir la agresividad en los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa N° 16228 “Técnico Industrial”- 
Utcubamba – Amazonas, tiene como punto de partida el problema identificado 
en el análisis ¿Cómo el programa de autoestima disminuye la agresividad en 
los estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 16228 “Técnico 
Industrial”- Utcubamba – Amazonas? Que permita  garantizar una educación 
 
 
de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos.  
Tiene como base los principios educativos: La ética, la calidad, y la innovación. 
De todos estos aspectos se vale el estudiante a través de diversas estrategias 
pedagógicas. Además, teniendo en cuenta los Pilares de la Educación según 
(Delors,1996): Aprender a conocer, para empoderarse de técnicas 
comunicativas ; Aprender a hacer, para expresarse con fluidez; Aprender a 
vivir juntos, para practicar los valores y Aprender a ser, para que el estudiante 
logre una convivencia pacífica.  
7. Marco teórico 
Según Rogers (citado por Torres, 2016). Autor de la teoría de la personalidad, 
y de la corriente humanista, enfatiza la importancia de conducirse por sí solos 
en una educación que fomenta el autoconcepto. La personalidad de cada uno 
se explicita con la valoración que de las personas que quieren sentir, examinar 
e interpretar de una manera coherente con su propia imagen.  
 
La mala concepción de sí mismos invalidan el proceso de valoración como 
persona con todo su potencial, hacen que las personas se sientan menos que 
los otros. Para que un habitante tenga éxito en prosperar, debe estar anclado 
en su autorrealización y estar en sintonía con sus acciones reales. Las 
personas que son efectivas en la autorrealización, que no constituyen la 
totalidad de los humanos, se denominan “personas plenamente funcionales” 
y presentan las siguientes características: apertura a la práctica, experiencia 
de eficiencia, confianza en nuestro organismo, creatividad y libertad. 
experimental. Rogers (citado por Torres, 2016). 
 
Según Bandura (citado por Basco, 2018). En su teoría del aprendizaje social 
concluye que el aprendizaje conductual a través del condicionamiento clásico 
y el condicionamiento operante. Agrega dos representaciones importantes: los 
cambios de mediación ocurren entre los estímulos y las respuestas, y la 
conducta se aprende del entorno a través del aprendizaje observacional. Para 
los conductistas, el aprendizaje es "un cambio permanente de 
 
 
comportamiento" porque creen que las actitudes de las personas de prueba 
se aprenden y son una consecuencia de las condiciones ambientales. 
 
Esta teoría valora el contexto en que vive el ser humano y la capacidad que 
posee para apropiarse de los modelos de vida en donde se encuentra, si vive 
en un ambiente de bastante hostilidad se convertirá en una persona poco 
tolerante, con ira y agresivo; mientras que las personas que se desarrollan o 
crecen en ambientes armoniosos de paz, también los cultivan y son más 
aceptados socialmente Bandura (citado por Basco, 2018). 
 
8. Pilares de la educación 
Los cuatro pilares de la educación son los fundamentos que sostienen el acto 
educativo como uno de los más importantes de la sociedad. 
Fueron establecidos por Jacques Delors (1925). 
Aprender a conocer 
Este principio establece que la educación no debería contentarse con 
transmitir a las nuevas generaciones los contenidos 
o conocimientos desarrollados por terceros, como si con memorizar fuera 
suficiente, sino que debe enseñar a aprender. Esto significa enseñar a 
construir el conocimiento para que se pueda seguir aprendiendo toda la vida, 
se pueda adquirir una postura crítica respecto al saber y se pueda orientar 
el pensamiento hacia los valores trascendentes. Dicho en términos más 
simples, se trata de enseñar a pensar. 
 
Aprender a hacer 
Sin embargo, los conocimientos teóricos no bastan para hacer la vida de 
la humanidad mejor y más productiva, así que se hace también indispensable 
ponerlos en práctica. A esto se refiere aprender a hacer: enseñar las técnicas, 
pero también su sentido ético y práctico, de modo que las generaciones 
venideras puedan construir las propias y desarrollar nuevas prácticas. Este 
pilar se relaciona con el trabajo, con el compromiso con el mejoramiento de la 
sociedad y con la dignidad de los seres humanos en relación con sus 




Aprender a ser 
Dado que en la educación y la formación integral del individuo no se 
transmiten únicamente saberes, sino también valores y perspectivas, la 
educación debe también enseñar a ser, o sea, debe fraguar la identidad en 
base a los valores deseados, para así garantizar mejores generaciones y más 
comprometidas con las virtudes de la cultura. De ese modo, se debe 
trascender el mero sentido utilitario de la educación, para pasar a formar 
individuos e individualidades, dotados de un sentido de pertenencia, 
de justicia, de trascendencia y de verdad. 
 
Aprender a convivir 
Finalmente, la educación debe enseñar a convivir, o sea, debe enfrentar las 
dificultades que como sociedad global se le plantean a la humanidad en el 
siglo XXI. Nos referimos a la violencia, la discriminación, la desigualdad y 
la injusticia, problemas que parecen muy difíciles de resolver, pero que aun 
así deben comenzar a pensarse desde temprana edad. La formación social, 
moral y ética de las nuevas generaciones no depende sino de su educación a 
manos de las anteriores. Por eso se hace indispensable educar en función de 
la armonía en el descubrimiento del otro, y en un sentido profundo 
de comunidad que permita resolver las diferencias habidas o por haber de una 
manera civilizada, responsable y sobre todo ética. 
9. Principios educativos a trabajar en la propuesta 
Principio Ético. 
La ética, según Schweitzer (citado por Kujahua, 2020) es el nombre que le 
damos a nuestro interés por la buena conducta. Sentimos la obligación de 
considerar no solamente nuestro bienestar propio, sino también el de los 
demás y el de toda la sociedad humana como un todo. Pasemos a considerar 
uno de los tantos elementos que conforman la Ética: El comportamiento de un 
grupo de personas con intereses afines. Estos intereses afines suelen ser 
clasificados en tres rubros: a) El Institucional y Educativo b) El Personal c) El 
Profesional y Empresarial. Los elementos que conforman estos tres rubros, 
 
 
pueden ser interrelacionados, por su dinámica y flexibilidad. Desde el punto 
de vista Institucional - Educativo y Empresarial, existen Códigos de Ética o 
Normas que regulan la actividad que en ellas se desarrollan. 
 
Principio de calidad. 
Según ISOTOOLS (2020). Los principios son la base de la implementación de 
un Sistema de Gestión de la Calidad, en instituciones educativas. Con 
seguridad, una organización que se proponga aplicar estos ocho principios de 
Gestión de la Calidad en la Educación, alcanzará la excelencia y contará con 
la fidelidad de sus clientes. 
 
Liderazgo 
Los líderes en una organización educativa, son capaces de comunicar los 
objetivos de la Dirección de la Organización, propiciando el ambiente 
interno para que ellos se logren, involucrando al mayor número de personas 
posibles en ese propósito. Corresponde a la Alta Dirección de la organización, 
identificar los líderes a su interior, delegar las responsabilidades pertinentes 
en ellos y hacer que el personal perciba y siga su ejemplo. 
 
Participación de las personas 
Las organizaciones dependen de la capacidad que tenga su personal de 
involucrarse, comprometerse y poner sus habilidades al servicio de los 
objetivos propuestos. Esto significa que, en las acciones de Gestión de la 
Calidad, deben participar no solo los líderes, sino todo el personal. Ellos deben 
estar involucrados en los resultados y la solución de los problemas, lo cual 
requiere por supuesto, un proceso de formación y capacitación. 
 
Estrategias y procedimientos 
Son las actividades y recursos gestionados como un proceso, en la búsqueda 
de un resultado. Las organizaciones deben alcanzar sus objetivos de forma 
eficiente y eficaz, y para ello requieren llevar a cabo actividades adecuadas a 
tal fin y contar con los recursos necesarios. Un proceso requiere de una 
entrada, el uso de unos recursos, y un método para generar una salida. La 
salida, es el producto del proceso. Al dividir la organización en procesos, y 
estos en actividades, es posible identificar de forma muy rápida las causas de 
las desviaciones y las razones por las cuales no se alcanzan determinadas 
metas. 
Enfoque de sistemas de gestión. 
Una organización educativa, aumentará su eficiencia y eficacia mediante la 
identificación, comprensión y gestión de los procesos interrelacionados de un 
Sistema que se ha diseñado para el cumplimiento de objetivos específicos. 
Un proceso siempre ofrece un servicio o un producto a otro proceso, o a un 
cliente. Dentro de la organización tenemos varios procesos, lo que implica 
que, cada proceso tiene un cliente – interno o externo. 
Mejoría continua. 
Este debe ser un objetivo permanente en la organización: la mejoría continua 
de su desempeño, que se traducirá en una mayor satisfacción del cliente. 
Enfoque basado en la toma de decisiones. 
Las decisiones eficaces se basan en el análisis lógico e intuitivo de datos e 
información. La organización educativa que practique este principio, tomará 
decisiones que contribuirán a su crecimiento, a diferencia de aquella que lo 
haga en forma impulsiva. 
Relaciones mutuamente beneficiosas. 
La capacidad de la organización para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes, se ve reforzada por la relación con sus 
proveedores, que también se benefician. Esta relación, de beneficio 
mutuo, aumenta la capacidad de ambos para crear valor. La relación con los 
proveedores debe ser consideradas como asociaciones, en las que todos los 
socios ganan, asegurando un lugar de privilegio para todos en el mercado. 
Principio de innovación. 
Según Solar (2018). Los principios que orientan el proceso de innovación 
educativa sólo se conciben dentro de un enfoque de educación liberadora de 
las potencialidades del hombre y de su entorno.  
 
 
Entre estos tenemos:  
a) La formación del estudiante constituye la esencia de las innovaciones 
educativas para la transformación cultural en procura de mejorar el 
nivel de vida individual y social.  
b) La autonomía para que se generan los procesos de innovación 
educativa.  
c) La investigación interdisciplinaria para la reconstrucción del 
conocimiento, como eje del proceso de innovación.  
d) La práctica misma que legitima la innovación educativa.  
Es prudente advertir que no debe confundirse innovación con algo que es 
nuevo, ya que una innovación no es buena por el hecho de ser nueva, sino 
básicamente porque contribuye de manera diferente, confiable y válida a 
solucionar problemas educativos o a mejorar quehaceres educativos. 
 




Título de la sesión Tiempo 
Autoestima 
en sí mismo 
1 Somos autocríticos de los 
acontecimientos. 
90 minutos 
2 Valoramos nuestra identidad 
personal. 
90 minutos 
3 Me conozco y valoro. 90 minutos 
Autoestima 
social/pares 
4 Mantenemos buenas relaciones 
con los maestros. 
90 minutos 
5 Mis amigos son muy importantes. 90 minutos 
Autoestima 
hogar/padres 
6 MI familia es lo mejor que tengo. 90 minutos 
7 Juntos como familia resolvemos 
los problemas. 
90 minutos 






Desarrollo de las Sesiones de Aprendizaje 
 
SESIÓN N° 01: Somos autocríticos de los acontecimientos 
Responsable: Profesora. Cinthya Yuleisy, Cerna Romero 
Objetivo: Lograr que el estudiante sea autocrítico de los acontecimientos sociales a través del 
desarrollo de una sesiones de aprendizaje. 




- Dinámica: Crítica y Autocrítica 
- Reflexión: Sobre la dinámica. 
- Se plante las siguientes interrogantes: 
¿Fue fácil autocríticarte? 
¿Te gusto lo que escuchaste? ¿Qué pasó por 
tu mente? 
¿Cómo te sentiste al momento de expresar tu 
crítica hacía tus compañeros? 
¿Cómo crees que se sintieron al escucharte? 
30´ 
Exposición  







- Difusión de un video sobre la autocrítica: 
Alfred y la sombra. 
- Reflexión a través de preguntas sobre lo 
observado en el video. 
- Entrega de fichas de trabajo para que en 
forma individual lean sobre la importancia 
de realizar una autocrítica positiva. 
- Conformación de grupos de trabajo 
- Elaboración de un organizador visual sobre 
lo leído. 














- Sistematización de las exposiciones por 
parte de los grupos. 
- Reflexión y aporte del docente en 
relación a la importancia de aprender a 
realizar una autocrítica positiva, que nos 
ayude a avanzar. 
- Copian en su cuaderno las acciones a 














SESIÓN N° 02: Valoramos nuestra identidad personal 
Responsable: Profesora. Cinthya Yuleisy, Cerna Romero 
Objetivo: Lograr que los estudiantes valoren su identidad personal a través del desarrollo de una 
sesiones de aprendizaje. 




- Dinámica: Mi Identidad 
- Reflexión: La rana que quería ser 
autentica. 
- Se plantea las siguientes interrogantes: 
¿Por qué la rana quería ser autentica? 
¿Las acciones que realizó la rana, fueron 
acertadas? 




Hojas de papel 






- Difusión de un video de personas que han 
mostrado su identidad en las redes 
sociales. 
- Reflexión a través de preguntas sobre lo 
observado en el video. 
- Entrega de fichas de trabajo para que en 
forma individual lean sobre la identidad y 
su importancia en nuestras vidas. 
- Conformación de grupos de trabajo 
- Elaboración de un organizador visual 
sobre lo leído. 
















- Sistematización de las exposiciones por 
parte de los grupos. 
- Reflexión y aporte del docente en 
relación a la importancia de conocer 
nuestra identidad y cómo está influye de 
manera positiva en la autoestima. 
- Copian en su cuaderno aquellos rasgos 
















SESIÓN N° 03: Me conozco y valoro. (Autoconcepto) 
Responsable: Profesora. Cinthya Yuleisy, Cerna Romero 
Objetivo: Lograr que los estudiantes se conozcan y valoren a través del desarrollo de una 
sesiones de aprendizaje. 




- Dinámica: Cómo soy, cómo me ven 
- Reflexión: Sobre la dinámica. 
- Se plantea las siguientes interrogantes: 
¿Sé cómo soy? 
¿Han coincidido los adjetivos de ambas 
caras del papel? 
¿Cómo definiría mi reacción en el 
momento de leer los adjetivos que mi 
compañero ha escrito sobre mí? 
¿He sido sincero con los tres adjetivos 
que me he puesto? 
¿He aprendido algo sobre mí que no 
sabía? 
Si pudiera escribir de nuevo tres 
adjetivos, ¿volvería a escribir los 
mismos? 
¿Me había preguntado a mí mismo 
alguna vez cómo soy? 
¿Qué grado de conocimiento tienen mis 
compañeros acerca de mí? 
30´ 
Exposición  
Hojas de papel 





- Difusión de un corto animado sobre el 
autoconcepto. 
- Reflexión a través de preguntas sobre lo 
observado en el video. 
- Entrega de fichas de trabajo para que en 
forma individual lean sobre el 
autoconcepto. 
- Conformación de grupos de trabajo 
- Elaboración de un organizador visual 
sobre lo leído. 

















- Sistematización de las exposiciones por 
parte de los grupos. 
- Reflexión y aporte del docente en 
relación a la importancia de conocerse y 
valorarse uno mismo. 
- Identificar y copiar en su cuaderno 













SESIÓN N° 04: Mantenemos buenas relaciones con los maestros y compañeros. 
Responsable: Profesora. Cinthya Yuleisy, Cerna Romero 
Objetivo: Lograr que los estudiantes mantengan una buena relación con sus maestros a través 
del desarrollo de una sesiones de aprendizaje. 




- Dinámica: ¿Quién es quién? 
- Reflexión: Sobre la dinámica. 
- Se plantea las siguientes interrogantes: 
¿Cómo puedo identificar las 
características o situaciones vividas de 
mis compañeros? 
¿Respeto las acciones de mis compañeros 
y maestros? 




Hojas de papel 





- Difusión de un video sobre los beneficios 
de una buena relación interpersonal. 
- Reflexión a través de preguntas sobre lo 
observado en el video. 
- Entrega de fichas de trabajo para que en 
forma individual lean sobre la importancia 
de mantener buenas relaciones con los 
maestros y compañeros (Relaciones 
interpersonales positivas).  
- Conformación de grupos de trabajo. 
- Elaboración de un organizador visual sobre 
lo leído. 















- Sistematización de las exposiciones por 
parte de los grupos. 
- Reflexión y aporte del docente en 
relación a la importancia de mantener 
buenas relaciones con los maestros y 
compañeros dentro de la institución 
educativa. 
- Copian en su cuaderno aquellos 
consejos que ayudan a mejorar su 















SESIÓN N° 05: Mis amigos son muy importantes 
Responsable: Profesora. Cinthya Yuleisy, Cerna Romero 
Objetivo: Lograr que los estudiantes conozcan y valoren la importancia de tener amigos a través 
del desarrollo de una sesiones de aprendizaje. 




- Dinámica: El dado de la amistad: Palabras 
positivas y emociones 
- Reflexión: Sobre la dinámica 
- Se plantea las siguientes interrogantes: 
¿Cómo te sentiste al responder las 
preguntas? 
¿Qué sentiste cuándo escuchabas palabras 
positivas hacía ti? 
¿Crees que conociendo a tus amigos 
pueden entenderlos mejor? Y viceversa. 
30´ 
Exposición  
Hojas de papel 






- Difusión de un cortometraje animado sobre 
la amistad. 
- Reflexión a través de preguntas sobre lo 
observado en el video. 
- Entrega de fichas de trabajo para que en 
forma individual lean sobre la importancia 
de la amistad. 
- Conformación de grupos de trabajo 
- Elaboración de un organizador visual 
sobre lo leído. 
















- Sistematización de las exposiciones por 
parte de los grupos. 
- Reflexión y aporte del docente en 
relación a la importancia de la amistad, y 
cómo los amigos contribuyen de manera 
positiva en nuestras vidas. 
- Copian en su cuaderno por qué les 
gusta tener amigos. Y cuáles son las 













SESIÓN N° 06: MI familia es lo mejor que tengo 
Responsable: Profesora. Cinthya Yuleisy, Cerna Romero 
Objetivo: Lograr que los estudiantes valoren a su familia  a través del desarrollo de una 
sesiones de aprendizaje. 
Momentos Descripción Tiempo Materiales 
Inicio: 
- Saludo
- Dinámica: La típica familia.
- Reflexión: Sobre la dinámica
- Se plantea las siguientes interrogantes:
¿Cuántos de los presentes es miembro
de una familia con esas características?
¿Por qué dibujaron ese tipo de familia?
¿Cuántas familias conocen con esas
características?
¿Por qué creemos que son así las
familias?
¿Tu familia presenta esas
características?
¿Te gusta cómo es tu familia?
¿Cambiarias algo de ella? 











- Difusión de una canción sobre la familia.
- Reflexión a través de preguntas sobre lo
escuchado en el audio.
- Entrega de fichas de trabajo para que en
forma individual lean sobre la importancia
de la familia y sentir que pertenecemos a
una.
- Conformación de grupos de trabajo
- Elaboración de un organizador visual
sobre lo leído.













- Sistematización de las exposiciones
por parte de los grupos.
- Reflexión y aporte del docente en
relación a la importancia de la familia,
cuán importante es saber valorarla.
- Copian en su cuaderno ¿Cómo es su








SESIÓN N° 07: Juntos como familia resolvemos los problemas 
Responsable: Profesora. Cinthya Yuleisy, Cerna Romero 
Objetivo: Lograr que los estudiantes valoren a su familia  a través del desarrollo de una 
sesiones de aprendizaje. 




- Dinámica: Nudo humano. 
- Reflexión: Sobre la dinámica 
- Se plantea las siguientes interrogantes: 
¿Por qué no se soltaron? 
¿Qué pasaría si alguien se hubiese 
soltado?  
¿Con la unión logramos grandes 
propósitos? 
¿Crees que en las familias pasa lo 
mismo? 
¿Tú familia se protege mutuamente?  




Hojas de papel 






- Difusión de un video sobre la resolución 
de conflictos en familia. 
- Reflexión a través de preguntas sobre lo 
visto en el video. 
- Entrega de fichas de trabajo para que en 
forma individual lean sobre cómo 
solucionar conflictos familiares. 
- Conformación de grupos de trabajo. 
- Elaborar una historia de cómo una familia; 
con amor, respeto y responsabilidad, 
logran superar sus conflictos familiares. 
















- Sistematización de las exposiciones por 
parte de los grupos. 
- Reflexión y aporte del docente en 
relación a la importancia del rol que 
cumple la familia al momento de 
solucionar los conflictos. 
- Copian en su cuaderno los aspectos más 
importantes para poder solucionar los 













SESIÓN 08: Me comunico asertivamente con mi familia. 
Responsable: Profesora. Cinthya Yuleisy, Cerna Romero 
Objetivo: Lograr que los estudiantes valoren a su familia  a través del desarrollo de una sesiones 
de aprendizaje. 




- Reflexión: Sobre la dinámica
- Se plantea las siguientes interrogantes:
¿Fue fácil comunicarte con los demás?
¿Te sentiste escuchado? ¿Escuchaste a
los demás?
¿Qué dificultades se te han presentado?
¿Qué hicieron para poder superar las
dificultades?
¿Crees que es importante comunicarse de
manera asertiva?




Hojas de papel 
bond y plumones 





- Difusión de un cortometraje: Pásame la sal.
- Reflexión a través de preguntas sobre lo
escuchado en el audio.
- Entrega de fichas de trabajo para que en
forma individual lean sobre la importancia
de una comunicación asertiva dentro de la
familia.
- Conformación de grupos de trabajo
- Elaboración de un organizador visual sobre
lo leído.











- Sistematización de las exposiciones por
parte de los grupos.
- Reflexión y aporte del docente en
relación a la importancia de mantener
una comunicación asertiva dentro la
familia, cómo está nos ayuda a mejorar
nuestras relaciones con la misma.
- Copian en su cuaderno los beneficios
que trae una comunicación asertiva
dentro de la familia.
30´ 
Conversatorio 
Acuerdos 
Cuaderno de 
trabajo 
